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A R T E U T I L I S I M O DE 
P A R A TODA C L A S E D E C O M P R A S , 
V E N T A S , C E N S O S , R E N T A S , P E S O S , M E D I D A S , 
Y MONEDAS E S P A Ñ O L A S . 
HOYÍSIMA EDIC'IOK 
corregida y aumentada con i m T R . A -
TADU DE LIUIIAS y su equivalencia 
á kilogramos, desde 4 á 3 3 cuartos, 
hallándose ajustada la cuenta por 
reales y pesetas en la misma plana, 
asi como otro de gramos, kilos á li-
bras y sus precios, desde S> céntimos 
á una peseta. TABLAS por el mismo 
orden de varas á metros y vice-versa 
y cuantas son necesarias para cono-
cer fácilmente la equivalencia entro 
el sistema antiguo y el decimal. 
Muy ventajoso para el comercio 
por mayor y menor. 
Es propiedad del editor. 
VALLÁDOLID.—1882. 
., Lib. y Almacén de papel do Femando Sanlarcn 
Portales de la Fuente dorada, n.0 27. 
O i e n d o ya obligatorio el uso del sis-
tema métr ico decimal y conociendo el 
editor de este l ibr i to las dificultades 
que se originan al hacer las compara-] 
clones con el antiguo, ha procuradc 
"vencerlas esponiendo con claridad 3 
precisión, al alcance de todas las inte-
ligencias, las reducciones más necesa-
rias de nuo á otro sistema, proporcio-
nando así una gran economía de tiem-
po y trabajo. 
Además de las muy estensas tablas de 
multiplicación contiene un tratado de 
libras á kilogramos y otro vice-versa, 
ajustada la cuenta de 1 á 33 cuartos y 
de 5 céntimos á una peseta, hallándose 
en una misma página la equivalencia 
cada sistema; otro de varas á metros y 
estos á varas, con los precios de 12 1 / 
cént imos á una peseta; tablas de eqiñ 
valencias de decá l i t rosy hectolitros de 
vino á cántaras , estas, azumbres y cuar-
tillos á litros, con la cuenta ajustada 
de! valor del hectolitro y l i t ro según el 
de la arroba ó cántara ; otras para el 
aceite y para granos y semillas. 
Sin embargo de constar en la mis-
ma página las equivalencias de uno a 
otro sistema, para mayor claridad acom-
pañun tablas de reducción de leguas 
pies y pulgadas á kilómetros, decíme-
tros y cent ímetros; arrobas á kilógra 
mos y vice-versa; onzas á gramos 
reales á pesetas cént imos. 
A l principio de cada tratado se bao 
esplicacion con ejemplos, para mayo 
facilidad en BU uso. 
ADVERTENCIA AL LECTOR. 
10 primero que se ha de saber es que 
en este libro las más de sus plañas es-
tán compuestas de números con tal arti-
ficio, que sirven las primeras para todas 
las cuentas que necesitan las regias de 
multiplicar y partir con solo sumar y 
restar. La disposición de las planas es 
que por cabecera tienen esta nota (Núra.) 
que quiere decir número, y á su conti-
nuación tiene un 2 en la primera plana 
siguiendo las demás hasta el núm. 100. 
Debajo de estos números hay dos co-
lumnas principaleá, de las que una dá 
principio siempre en cada plana .con el 
2 y concluye en el 28, y la segunda colum-
na dá principio en 29 y finaliza en 400; 
esto es, en todas las planas, como se ve 
y es de notar, que desde el número 50 
en todas las columnas hasta el 100, vá 
el aumento de diez en diez. Desde este 
número 2 hasta 100 de la primera y se-
gunda columna, enfrente de cada nú-
mero, se hallará el que le corresponde á 
la multiplicación por el número de la 
cabecera, y esto se entenderá mejor con 
algunos ejemplos. Quiero saber 24 mul-
tiplicados por 6 cuántos harán. Busco 
en las planas el número 6, y en la mis-
ma plana busco 24, y enfrente me dan 
144, y tantos diré que hacen 6 multi-
plicados por 24. Otro ejemplo de la mis-
ma plana. Me piden que multiplique 41 
por 6; busco 47, y enfrente dan 382, y 
tantos diré que hacen los 47 multiplica-
dos por 6, y así se obrará en las demás 
planas, como se verá en los ejemplos si-
guientes de compras y ventas. 
Ejemplo de mdt ip l ica r • aplicado á lo 
que se vende ó compra. 
Un mercader ha vendido dos kilogramos 
de azafrán á 49 pesetas el kilógramo, y se 
pide ¿cuántas pesetas valen los dos k'iló-
gramos de azafrán? Valen 98 pesetas. La 
cuenta es clara por las planas, porque si 
busco la plana del número 2 y en la pri-
mera columna el 49, enfrente del 49 
hallo el 98, que son las pesetas que va-
len los dos kilógramos de azafrán á razón 
de 49 pesetas cada uno. Si los kilógra-
mos fueran 12 y el precio fuera el mismo 
de 49 pesetas, valdrían los 12 kilógramos 
588 pesetas; porque en la plana del nú-
mero 12 y enfrente del 49 de la primera 
columna hay 588, que son las pesetas 
que valen los 12 kilógramos de azafrán. 
Ejemplo de quebrados. 
Un hombre compró 25 hectólitros y 
medio de trigo á 24 pesetas el hectólitro 
y se quiere saber el importe total. Acu-
diendo á la plana del número 25 y bus-
cando el 24 en la primera columna' de la 
izquierda, frontero á este se hallará 600, 
que son las pesetas que valen los 25 hec-
tólitros. Para saber cuanto vale el medio 
hectólitro se acudirá á la plana del nú-
mero 2, y en la columna de los produc-
tos se buscará el 24 que es el precio del 
hectólitro y frontero á él en la columna 
de la izquierda se hallará '12, que son las 
pesetas que vale el medio hectólitro, las 
cuales se juntarán con las 600, y el total 
6'12 será el importe de los 25 hectólitros 
y medio. Si fueran 25 hectólitros y un 
tercio, para saber cuanto importa esta 
fracción se ha de acudir á la plana del 
número 3, y en la columna de los pro-
ductos se busca el 24 y enfrente de él á 
la izquierda se encontrará el 8, que son 
las pesetas que vale el tercio de hectóli-
tro; y así sucesivamente se operará con 
las tablas de los números 4, 5, 6, etc., 
según que los quebrados sean un cuarto, 
un quinto, un sexto, etc. 
Si el quebrado en vez de acompañar al 
artículo que se compra ó vende va con el 
precio, como en el caso de querer saber 
cuanto valen tantos hectólitros á tantas 
pesetas y media el hectólitro después de 
averiguado lo que valen los hectólitros1 á 
tantas pesetas justas, para hallar lo que 
valen los mismos hectólitros á media pe-
seta cada uno, se mira la tabla del 2 y en 
la columna de los productos se busca el 
número de hectólitros y en frente de él á 
la izquierda, se hallará el número que 
representa el valor en pesetas de dichos 
hectólitros á medio real cada hectólitro. 
Y del mismo modo se hará con las tablas 
de los números 3, 4, 5, etc., si el que-
brado de peseta es un tercio, un cuarto, 
un quinto, etc. 
Bjempl) de comzorar y vender habiendo 
entero y quebrado lo mismo en la canti-
dad del género qiw en la del precio. 
Si uno, por ejemplo, compra 36 hectóli-
tros y medio de trigo á 24 pesetas y media 
el hectólitro, para averiguar el~importe 
se saca 
6 , 
Primero, el valor de 36 hectó-
litros á 24 pesetas, que son 864 pías. 
Segundo, el valor de 36 hectó-
litros á media peseta, igual á 18 
Tercero, el valor de medio 
hectolitro á 2 4 e l hectólitro, 
igual á. . . . . . . . 12 
Y cuarto, el valor de medio 
hectólitro á media peseta, 
igual á 1/4 
Y sumando nos dará como im-
porte total. . . Pesetas 894 1/4 
Es decir, que se multiplican primero 
los enteros del multiplicando por los del 
multiplicador; segundo los enteros del 
multiplicando por el quebrado del mul-
tiplicador; tercero los enteros del multi-
plicador por el quebrado del multiplican-
d o ^ cuarto el quebrado del multiplican-
do vor el del multiplicador; se suman los 
cuatro productos obtenidos y la suma ó 
total será el valor que buscamos. 
Advertencia yara el par t i r . 
Como los usos de la operación de par-
tir son: 1.°, dividir una cantidad en cierto 
número de partes iguales; 2.°, sabiendo 
lo que han costado varías cosas averi-
guar lo que vale ó cuesta una; 3.°, hacer 
á una cantidad cierto número de veces 
menor; y 4.°, reducir unidades de espe-
. cié inferior á superior, hay necesidad de 
conocer lo primero cual es el divisor, 
que en el primer caso será el número.de 
parles iguales; en el segundo, el número 
de cosas compradas ó vendidas; en el 
tercero, el número de veces en que va á 
ser disminuida la cantidad, y en el cuar-
to el número de unidades de la clase in-
ferior que contenga cada unidad de la 
süperíor. Dicho divisor determina el nú-
mero de la tabla; la cantidad que se parte 
se busca en la columna segunda, y el nú-
mero frontero en la columna dé la iz-
quierda es el cociente ó resultado que se 
busca. 
Ejemplo del par t i r . 
Si queremos repartir i.156 pesetas en-
tre 34 compañeros, se acudirá á la plana 
del número 34, en la columna de la dere-
cha se buscará el número 4.156, que es 
la cantidad que se ha de distribuir, y 
frontero en la columna de la izquierda se 
hallará el 34, que son las pesetas que 
tocan á cada uno de los sócios ó compa-
ñeros. Y la prueba es que multiplicando 
34 por 34, nos resulta el mismo 4.156. 
Si la cantidad que se ha de partir ó el 
dividendo no se encuentra en la columna 
de la derecha se busca el número menor 
más próximo en dicha columna, como si 
se hubieran de repartir 4.459 pesetas y 
40 céntimos entre los 34 compañeros. En 
este caso tomamos el 4.456 que es el 
menor más inmediato cuyo cociente co-
mo hemos visto es 34. üespues se averi-
gua cuanto falta hasta 4.459 pesetas y 40 
céntimos que son 3 pesetas y 40 céntimos, 
que reducido todo á céntimos nos da 340, 
que en la misma tabla nos da 40 por co-
cientej y por consiguiente son 34 pesetas 
y 40 céntimos lo que corresponde á cada 
sócio. 
Regla de la unidad. 
Por medio de esta regla se pueden re-
solver todas las cuestiones que antes se 
resolvían por la de tres ó proporciones, 
como las de compañía, interés, descuen-
to v otras; la dificultad está sólo en 
saberlas plantear, pero para facilitar este 
trabajo pondremos algunos ejemplos. 
4.° ¿0 hombres tardan 36 dias en ha-
cer una obra, ¿100 hombres en cuántos 
dias la hubieran concluido? Raciocinio: 
Si 80 hombres tardan 36 dias, i hombre 
tardará 80 veces 36, esto es 2.880 dias: 
pero si 1 hombre tarda 2.880 dias, 400 
hombres tardarán 400 veces menos ó 
2 880 dividido por 400, igual á 28 dias y 
80 centésimos de dia. 
2.° Al interés de 8 por 400 al año 
¿cuánto 'producirán 27.575 pesetas en 5 
años? Resolución: Si 100 producen 8, 4 
producirá 400 veces menos á 8 dividido 
por 400, igual á 8 centésimos; y 27.575 
pesetas producirá 27 575 veces 8 centé-
simos 6 2.206 pesetas en un año y por 
consiguiente en 5 años se ganará 5 veces 
esta cantidad, igual 14.030 pesetas. 
3 0 Entre varios sócios han puesto 
40.000 pesetas en una especulación, se 
han ganado 6.400 ¿cuánto corresponderá 
de esta ganancia al sócio que puso 4.250 
pesetas? Resolución: si 40.000 pesetas 
gañán 6.400, una ganaría 40.000 veces 
menos ó 6.400 divididas por 4O.000, 
igual 64céntimos; y 4.250 ganarán 4.250 
veces 64 cént imos/ igual á 80.000 cénti-
mos, ú 800 pesetas. 
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4 0 
41 
4 2 
4 3 
44 
4 5 
4 6 
4 7 
48 
49 
50 
60 
70 
80 
90 
1 0 0 
2 6 9 7 
2 7 9 0 
2 8 8 5 
2 9 7 6 
3 0 6 9 
3 1 6 2 
3 2 5 5 
3 3 4 8 
3441 
5 5 5 4 
S 6 2 7 
5 7 2 0 
5 8 1 5 
5 9 0 6 
5 9 9 9 
4 0 9 2 
4 1 8 5 
4 2 7 8 
4 5 7 1 
4 4 6 4 
4 5 5 7 
4 6 5 0 
5 5 8 0 
6 5 1 0 
7 4 4 0 
8 5 7 0 
9 5 0 0 
(Núm. 94.) 
101 
188 
2 8 2 
576 
4 7 0 
564 
658 
7 5 2 
846 
9 4 0 
1054 
1128 
1 2 2 2 
1 5 1 6 
1 4 1 0 
15 0 4 
1 5 9 8 
1 6 9 2 
1 7 8 6 
1 8 8 0 
1 9 7 4 
2 0 6 8 
2 1 6 2 
2 2 5 6 
2 5 5 0 
' 2444 
2 5 5 8 
2 6 5 2 
2 9 
50 
51 
52 
55 
5 4 
55 
56 
57 
58 
59 
4 0 
41 
4 2 
4 5 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
48 
4 9 
50 
6 0 
70 
80 
9Q 
100 
102 
(Núm. 95.) 
1 9 0 
2 8 5 
3 8 0 
4 7 5 
570 
665 
760 
855 
950 
1 0 4 5 
1 1 4 0 
1 2 3 5 
1 5 5 0 
1425' 
1 5 2 0 
1 0 1 5 
1 7 1 0 
1 8 0 5 
1 9 0 0 
1 9 9 5 
2 0 9 0 
2 1 8 5 
2 2 8 0 
2 3 7 5 
2 4 7 0 
2 5 6 5 
2 6 6 0 
29 
30 
31 
3 2 
3 3 
54 
3 5 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
50 , 
60 
70 
80 
90 
1 0 0 
2 7 5 5 
2 8 5 0 
2 9 4 5 
3 0 4 0 
5 1 8 5 
3 2 3 0 
3 3 2 5 
5 Í 2 0 
3 5 1 5 
3 6 1 0 
3 7 0 5 
5 8 0 0 
3 8 9 5 
3 9 9 0 
4 0 8 5 
4 1 8 0 
427-5 
4 3 7 0 
4 4 6 5 
4 5 6 0 
4 6 5 5 
4 7 5 0 
5 7 0 0 
6 6 5 0 
7 6 0 0 
8 5 5 0 
9 5 0 0 
( M m . 96.) 
ios 
1 9 2 
2 8 8 
584 
4 8 0 
5 7 6 
6 7 2 
7 6 8 
8 6 4 
9 6 0 
1 0 5 6 
1 1 5 2 
1 2 4 8 
1 5 4 4 
1 4 4 0 
1 5 3 6 
1¿S'2 
1 7 2 8 
1 8 2 4 
1 9 2 0 
2 0 1 6 
2m 
V.208 
2 5 0 4 
2 4 0 0 
2 4 9 6 
2 5 9 2 
2 6 8 8 
2 9 
5 0 
51 
5 2 
55 
5 4 
55 
56 
57 
58 
39 
40 
41 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
46 
47 
4 8 
4 9 
50 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
1 0 0 
104 
(Núm. 97.) 
194. 
291 
388 
m 
5 8 2 
6 7 9 
776 
8 7 3 
9 7 0 
1 0 6 7 
1 1 6 4 
1261 
1 3 5 8 
1455 
1 5 5 2 
1 6 4 9 
1 7 4 6 
1 8 4 3 
1 9 4 0 
2 0 3 7 
2 1 3 4 
2231 
2 3 2 8 
2 4 2 5 
2 5 2 2 
2 6 1 9 
2 7 1 6 
2 9 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
4 2 
4 3 
m 
4 5 
46-
47 
4*8 
4 9 
50 
6 0 
70 
80 
90 
1 0 0 
(Núm. 98.) 
105 
196 
2 9 4 
3 9 2 
4 9 0 
588 
6 8 6 
7 8 4 
8 8 2 
9 8 0 
1 0 7 8 
1 1 7 6 
1 2 7 4 
1 3 7 2 
1 4 7 0 
1 5 6 8 
1 6 6 6 
1 7 6 4 
1 8 6 2 
1 9 6 0 
5 0 5 8 
2 1 5 6 
2 2 5 4 
2 3 5 2 
2 4 5 0 
2 5 4 8 
2 6 4 6 
2 7 4 4 
2 9 
30 
31 
32 
3 3 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
46 
4 7 
4 8 
4 9 
50 
6 0 
7 0 
80 
90 
1 0 0 
106 
(Núm. 
198 
2 9 7 
, 3 9 6 
4 9 5 
594 
6 9 5 
7 9 2 
891 
9 9 0 
1089 
1 1 8 8 
1287 
1 5 8 6 
1485^ 
1 5 8 4 
1 6 8 3 
1 7 8 2 
1881 
ci980 
2 0 7 9 
2 1 7 8 
2 2 7 7 
2 5 7 6 
2 4 7 5 
2 5 7 4 . 
2 6 7 3 
2 7 7 2 
29 
50 
31 
3 2 
35 
34 
35 
36 
37 -
38 
39 
4 0 
41 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
46 
4 7 
48 
4 9 
50 
60 
70 
80 
90 
1 0 0 
2 8 7 i 
2 9 7 0 
5 0 6 9 
3 1 6 8 
5 2 6 7 
5 3 6 6 
3 4 6 5 
3 5 6 4 
3 6 6 3 
3 7 6 2 
3861 
3 9 6 0 
4 0 5 9 
4 1 5 8 
4 2 5 7 
4 3 5 6 
4 4 5 5 
4 5 5 4 
4 6 5 3 
4 7 5 2 
4 8 5 1 
4 9 5 0 
5 9 4 0 
6 9 3 0 
7 9 2 0 
8 9 1 0 
9 9 0 0 
(Núm. 100.) 
107 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 1 0 0 
1 2 0 0 
1 3 0 0 
1 4 0 0 
1 5 0 0 
1 6 0 0 
1 7 0 0 
1 8 0 0 
1 9 0 0 
2 0 0 0 
2 1 0 0 
2 2 0 0 
2 3 0 O 
2 4 0 0 
2 5 0 0 
2 6 0 0 
2 7 0 0 
2 8 0 0 
2 9 
30 
31 
3 2 
33 
34 
35 
3 « 
37 
38 
39 
4 0 
41 
4 2 
4 5 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
49 
50 
60 
70 
80 
90 
1 0 0 
, 2 9 0 0 
, 3 0 0 0 
, 3 1 0 0 
, 3 2 0 0 
. 3 3 0 0 
, 3 4 0 0 
, 3 5 0 0 
. 3 6 0 0 
. 3 7 0 0 
, 3 8 0 0 
. 3 9 0 0 
. ' 4 0 0 0 
. 4 1 0 0 
, 4 2 0 0 
. 4 5 0 0 
, 4 4 0 0 
. 4 5 0 0 
. 4 6 0 0 
. 4 7 0 0 
. 4 8 0 0 
. 4 9 0 0 
. 5 0 0 0 
. 6 0 0 0 
. 7 0 0 0 
. 8 0 0 0 
. 9 0 0 0 
, 1 0 0 0 0 
ADVEETENCIA. 
A l hacer uso de las s i -
guientes tablas se no t a r á que 
la reducción de reales c é n t i -
mos á pesetas cént imos no es 
tan exacta cual pudiera serlo 
reducido en vez de céntimos 
á mi lés imas , lo cual se ha te-
nido en cuenta, pero yisto no 
existe moneda de mi lés ima y 
sí la más pequeña de cént imo, 
se han despreciado estas c i -
fras decimales por ser i n s ig -
nificantes y poderse compren-
der con más facilidad el es-
pendedor y comprador. 
DE EQUIVALENCIA DE 
l l i i S í mOGEWS, 
511 i m p o r t e t o m a d o e l v a l o r 
d e u n c u a r t o h a s t a 3 4 , y s u v a l o r 
e n r e a l e s y c é n t i m o s d e r e a l 
y e n p e s e t a s y c é n t i m o s 
d e p e s e t a . 
EXPLICACION PARA Sü USO. 
Para reducir cualquier número de l i -
bras que no esté en las labias á kilógra-
mos se descompone dicho número en 
sus diferentes órdenes de unidades, po r 
ejemplo: dSSS libras 
se descomponen en 
1000 
bOO 
20 
460 
230 
9 
3 
1000, más 500, más 
20, más 8 que se 
encuentran en las 
tablas; enfrente de 
cada partida se pone 
su equivalencia en 
kilógramos y gra-
mos y sumando ordenadamente se ob-
t ndrá que las 1528 libras equivalen 
á 703 kilógramos y 18 gramos. 
Libras. 
1528 
K i l o . 
703 
ara." 
090 
045 
202 
681 
018 
De la misma manera si se quiere ha-
llar el valor de cierto número de libras 
que no esté en las tablas, como el an-
terior,-al precio de 18 cuartos la libra, 
se procede lo primero á la descompo-
picion del número y enfrente de cada 
urden se pone el valor que en la tabla 
de libras á 18 cuartos le corresponde 
en reales ó en pesetas, que colocados 
ordenadamente se suman luego como 
en el ejemplo que sigue, y así veremos 
que las 1.528 libras valen 3.235 reales 
y 82 céntimos, ú 808 pesetas y 96 cén-
timos. 
Libras. 
1000 
500 
20 
Reales. 
2117 
1058 
42 
16 
Cts. 
66 
84 
36 
96 
Pesetas 
529 
264 
10 
Gts. 
42 
71 
59 
24 
i 528 3235 S2 808 96 
111 
Libras á un cuarto. 
Equivíilo a Equivale á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Cs . 
1 » 4 6 0 » 12 » 0 5 
2 » 9 2 0 í 2 4 » 0 6 
5 1 380 » 3 5 » 0 9 
4 1 840 » 4 7 " 1 2 
5 2 300 » 59 » 1 5 
6 2 7()1 » 71 » 
7 3 221 » 82 » 24 
- 8 5 681 » 94 » 2 4 
9 4 141 i 06 » 26 
10 4 601 1 17 » 2 9 
11 5 061 1 2 9 » 5 2 
1 2 5 521 1 41 " 55 
1 3 5 981 1 53 » 58 
1 4 6 441 1 6 5 " 4 1 
15 6 901 1 7 6 « 4 4 
16 7 361 1 88 » 4 7 
1 7 7 8 2 2 2 » » 5 0 
18 8 2 8 2 2 1 2 » 5 3 
19 8 742 2 24 » 56 
2 0 9 2 0 2 2 55 » 5 9 
21 9 6 6 2 2 4 7 » 6 2 
2 2 10 1 2 2 2 59 » 65 
2 3 10 5 8 2 2 71 » 6R 
2 4 11 0 4 2 2 8 2 » 7 ü 
2 5 11 5 0 2 2 9 4 » 7 5 
50 2 3 0 0 5 5 9 0 1 4 8 
7 5 34 507 8 84 2 21 
1 0 0 4 6 0 0 9 11 78 2 9 4 
5 0 0 2 3 0 0 4 5 58 84 14 71 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 ^ 117 6G i¿9 41 
112 
Libras á 2 cuartos. 
Equivalo á Equivale á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Gs. Pesetas Os-
1 » 4 6 0 » 24 » 06 ' 
2 » 9 2 0 » 48 » 12 
5 1 5 8 0 . » 72 . 18 
4 i 8 4 0 . 9 6 » 24 
5 2 300 1 18 » 2 9 
6 2 761 1 4 2 » 56 
7 3 221 1 66 » 4 2 
8 3 681 1 9 0 » 4 8 
9 4 141 2 12 « 53 
1 0 4 601 2 36 » 59 
11 5 061 2 60 * 6 5 
1 2 5 521 2 84 > 71 
13 5 981 3 06 » 77 
14 6 441 3 30 » 83 
15 6 901 3 54 » 89 
16 7 561 3 78 , 95 
17 7 8 2 2 4 » 1 » 
18 8 2 8 2 4 2 4 1 06 
19 8 7 4 2 4 4 8 1 1 2 
2 0 9 2 0 2 4 7 2 1 18 
21 9 6 6 2 4 96 1 2 4 
2 2 10 1 2 2 5 18 1 2 9 
2 3 10 5 8 2 5 4 2 1 56 
2 4 11 0 4 2 5 66 1 4 2 
2 5 H 5 0 2 5 90 1 4 8 
50 2 3 0 0 5 11 78 2 9 5 
75 34 507 17 66 4 4 2 
10U 46 0 0 9 2 3 54 5 89 
5 0 0 2 5 0 0 4 5 117 66 29 4 2 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 2 3 5 30 58 8 3 
113 
Libras á 3 cuartos. 
Biiaivalo á Equivaled 
Libras. Kilog Gram R e a l e s C s . Pénelas Cs. 
1 » 4 6 0 » 36 » 09 
2 » 9 2 0 » 72 » 18 
3 1 5 8 0 1 06 » 2 7 
4 1 8 4 0 1 4 2 » 36 
5 2 300 1 78 » 4 5 
6 2 761 2 12 » 5 5 
7 3 221 2 48 » 6 2 
8 3 681 2 8 4 » 71 
9 4 141 , 5 18 » 79 
10 4 601 3 54 » 89 
11 5 061 3 90 » 98 
1 2 5 521 4 2 4 1 06 
13 5 981 4 60 1 1 5 
14 6 441 4 9 6 1 2 4 
15 6 901 5 30 1 33 
16 7 361 5 66 1 4 2 
17 7 8 2 2 6 » i 50 
18 8 2 8 2 6 36 1 59 
19 8 7 4 2 6 72 1 6 8 
20 9 2 0 2 7 06 1 7 7 
21 9 6 6 2 7 4 2 1 86 
2 2 10 122 7 78 1 95 
2 3 10 5 8 2 8 12 2 0 5 
2 4 11 0 4 2 ^ 8 48 2 12 
2 5 11 5 0 2 8 8 4 2 21 
50 2 3 0 0 5 17 66 4 4 2 
7 5 34 507 26 4 8 6 67 
1 0 0 4 6 0 0 9 35 3 0 8 83 
500 2 3 0 0 4 5 1 7 6 48 4 4 1 2 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 3 5 2 96 88 2 4 
Libras á 4 cuartos. 
Equivale á- Equivale á 
Libras. Kilóg Grara Reales. Cs. Pesetas Cs. 
4 » 4 6 0 » 4 8 » 1 2 
2 » 920 » 96 » 2 4 
5 1 580 i 4 2 » 36 
4 1 840 1 90 * 4 8 
5 2 500 2 36 » 59 
6 2 7 6 i 2 8 4 » 71 
7 3 221 5 5 0 » 8 3 
8 5 681 3 78 » 9 5 
9 4 141 4 2 4 1 06 
10 4 601 4 72 1 18 
11 5 061 5 18 í 29 
1 2 5 521 5 66 1 4 2 
1 3 5 981 6 12 1 5 5 
14 6 441 6 60 1 6 5 
1 5 6 901 7 06 1 77 
16 7 561 7 54 1 89 
17 7 8 2 2 8 » 2 » 
18 8 2 8 2 8 4 8 2 12 
19 8 7 4 2 8 96 2 2 4 
2 0 9 2 0 2 9 4 2 2 56 
21 9 6 6 2 9 90 2 4 8 
2 2 40 122 10 36 2 59 
2 3 10 5 8 2 40 -84 ^ 71 
2 4 11 0 4 2 11 50 2 8 3 
2 5 11 5 0 2 11 78 2 9 5 
50 2 5 0 0 5 2 5 54 5 89 
75 54 507 55 5 0 8 8 2 
1 0 0 4 6 0 0 9 47 0 6 41 77 
500 2 5 0 0 4 5 2 5 5 50 58 8 3 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 4 7 0 60 1 1 7 65 
115 
Libras á 5 cuartos. 
" Equivale á Equivale á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Gs. 
i » 460 » 60 p 15 
% » 920 1 18 » 29 
3 1 580 1 ^8 » 45 
4 1 840 2 36 » 59 
5 2 300 2 96 » 74 
6 2 761 3 54 » 89 
7 3 221 4 12 I 05 
8 3 681 4 72 1 18 
9 4 141 5 30 1 53 
10 4 601 5 90 1 48 
11 5 061 6 48 1 62 
12 5 521 7 06 1 77 
13 5 981 7 66 1 92 
14 6 441 8 24 2 06 
15 6 901 8 84 2 21 
16 7 361 9 42 2 36 
17 7 822 10 » 2 50 
18 8 232 10 60 ' 2 65 
19 8 742 11 18 2 79 
20 9 202 11 78 2 95 
21 9 662 12 56 3 09 
22 10 122 12 96 3 24 
25 10 582 15 54 3 39 
24 11 042 14 12 3 53 
25 11 502 14 72 3 68 
50 23 005 29 42 7 36 
75 34 507 44 12 11 03 
100 46 009 58 84 14 71 
500 230 045 294 12 73 53 
1000 460 090 588 24 147 06 
116 
Libras á 6 cuartos. 
Equ ÍTSIO á Equivale á 
Libras. Kilóg Gram Raales. Cs. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 . 7 2 » 18 
2 » 9 2 0 4 4 2 » 56 
5 1 580 2 42 » 55 
. 4 4 8 4 0 2 8 4 >> 71 
5 2 3 0 0 5 54 » «9 
6 2 761 4 2 4 1 06 
7 5 221 4 96 1 2 4 
8 5 681 5 66 1 4 2 
9 4 441 6 56 1 59 
40 4 604 7 06 4 77 
44 5 064 7 78 4 9 5 
4 2 5 524 8 4 8 2 4 2 
43 5 984 9 48 2 ^9 
44 6 444 9 90 2 4 8 
45 6 901 10 60 2 6 5 
46 7 564 44 50 2 85 
47 7 8 2 2 42 » 3 » 
48 8 2 8 2 4 2 7 2 5 48 
4 9 8 7 4 2 4 5 4 2 5 56 
2 0 9 2 0 2 44 4 2 5 5 5 
24 9 6 6 2 44 8 4 5 71 
2 2 40 122 4 5 54 5 89 
2 5 40 5 8 2 46 2 4 4 0 6 
2 4 11 0 4 2 46 96 4 2 4 
25 44 C 0 2 47 66 4 4 2 
50 2 3 0 0 5 55 30 8 8 3 
7 5 54 5 0 7 52 96 45 2 4 
100 4 6 0 0 9 70 60 47 65 
5 0 0 2 3 0 0 4 5 3 5 2 96 88 2 4 
4 0 0 0 4 6 0 0 9 0 7 0 5 90 476 4 8 
117 
Libras á 7 cuartos. 
Equivale á Equivaled 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Cs. 
1 « 4 6 0 » 8 4 » 21 
2 » 9 2 0 i 66 » 4 2 
3 1 380 2 4 8 » 62 
4 1 840 3 50 » 83 
5 2 5 0 0 4 12 1 0 5 
6 2 761 4 9 6 1 2 4 
7 3 221 5 78 1 45 
8 3 681 6 60 1 65 
9 4 141 7 4 2 1 86 
10 4 601 8 2 4 2 06 
11 5 061 9 0 6 2 2 6 
1 2 5 521 9 90 2 48 
1 3 5 981 10 7 2 2 68 
1 4 6 441 11 54 2 89 
15 6 901 12 36 3 09 
16 7 361 13 18 3 29 
17 7 8 2 2 14 » 3 50 
18 8 2 8 2 14 84 3 71 
19 8 7 4 2 15 66 5 9 2 
2 0 9 2 0 2 1 6 . 4 8 4 12 
21 9 6 6 2 17 50 4 33 
2 2 10 1 2 2 18 12 4 53 
2 3 10 5 8 2 18 96 4 7 4 
24 11 0 4 2 19 78 4 95 
2 5 11 5 0 2 20 60 5 15 
50 2 3 0 0 5 41 18 10 2 9 
75 34 5 0 7 61 78 1 5 4 5 
100 46 0 0 9 82 56 2 0 59 
500 2 5 0 0 4 5 411 78 1 0 2 95 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 8 2 5 54 2 0 5 89 
118 
Libras á 8 cuartos. 
•Equivale á Equivaled 
Libras. Kilog Grana Reales. Cs. Pesetas Cs. 
1 . 4G0 » 96 » 2 4 
2 » 9 2 0 1 90 » 48 
5 1 5 8 0 2 8 4 » 71 
4 i 840 3 78 » 95 
5 2 500 4 72 1 18 
6 2 761 5 6f) 1 4 2 
7 5 221 6 60 1 6 5 
8 3 6 í H 7 54 1 89 
9 4 141 8 48 2 12 
10 4 601 9 4 2 2 36 
11 5 061 1 0 36 2 59 
1 2 5 521 11 30 2 83 
15 5 981 12 2 4 3 06 
14 6 441 13 18 5 2 9 
15 6 901 14 12 3 53 
16 7 361 1 5 06 3 77 
17 7 8 2 2 16 » 4 » 
18 8 2 8 2 16 96 4 2 4 
19 8 7 4 2 17 90 4 4 8 
2 0 9 2 0 2 18 84 4 71 
21 9 6 6 2 19 78 4 95 
2 2 10 1 2 2 20 72 5 18 
2 3 1 0 5 8 2 21 66 5 4 2 
2 4 11 0 4 2 2 2 60 5 ,65 
2 5 11 5 0 2 . 2 3 5 4 5 89 
50 25 0 0 5 4 7 06 11 77 
75 54 5 0 7 70 60 17 65 
1 0 0 46 0 0 9 94 12 2 3 53 
500 2 3 0 045 4 7 0 60 1 1 7 6S 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 941 18 2 3 5 29 
110 
Libras á Q cuartos. 
Equivaled Equivale á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 1 06 » 2 7 
2 » 9 2 0 2 1 2 » 53 
3 l 580 3 18 2 79 
4 1 8 4 0 4 2 4 1 06 
5 2 3 0 0 5 30 1 33 
6 2 761 6 36 f 59 
7 3 221 7 4 2 1 86 
8 3 681 8 4 8 2 4 2 
9 4 141 9 54 2 39 
1 0 4 601 10 60 2 65 
11 5 061 11 66 2 92 
1 2 5 521 1 2 7 2 3 18 
1 5 5 981 13 78 5 4 5 
14 6 441 14 8-4 5 71 
1 5 6 901 1 5 90 3 98 
16 7 561 16 96 4 24 
17 7 8 2 2 18 » 4 50 
18 8 2 8 2 19 0 6 4 77 
19 8 7 4 2 2 0 12 5 0 5 
2 0 9 2 0 2 21 18 5 2 9 
21 9 6 6 2 2 2 2 4 5 56 
§ 2 10 1 2 2 2 5 50 5 85 
2 3 10 5 8 2 2 4 36 6 09 
2 4 H 0 4 2 2 5 4 2 6 36 
2 5 11 5 0 2 26 4 8 6 6 2 
50 2 3 0 0 5 52 96 15 2 4 
7 5 34 507 79 4 2 19 86 
1 0 0 46 U09 105 90 2 6 4 8 
500 2 3 0 0 4 5 529 4 2 1 3 2 36 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 1 0 5 8 84 2 6 4 71 
120 
Libras á 10 cuartos. 
Eqniyale á Equivale á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Gs. 
1 » 4 6 0 1 18 . 29 
2 » 9 2 0 2 36 » 59 
5 1 3 8 0 3 54 » 89 
4 1 8 4 0 4 7 2 1 i 8 
5 2 3 0 0 5 9 0 1 4 8 
6 2 761 7 06 1 76 
7 3 221 8 2 4 2 06 
8 3 681 9 4 2 2 36 
9 4 141 10 60 2 65 
10 4 601 11 78 2 95 
11 5 061 1 2 96 5 2 4 
12 5 521 14 12 5 53 
15 5 981 15 30 3 83 
1 4 6 441 16 48 4 1 2 
15 6 901 17 66 4 4 2 
16 7 561 18 8 4 4 71 
17 7 8 2 2 2 0 » 5 » 
18 8 2 8 2 21 18 5 29 
19 8 7 4 2 2 2 36 5 59 
2 0 9 2 0 2 2 3 54 5 89 
•21 9 6 6 2 2 4 7 2 6 18 
2 2 10 1 2 2 2 5 9 0 6 4 8 
2 3 10 5 8 2 27 0 6 6 76 
2 4 H 0 4 2 28 2 4 7 06 
2 5 U 5 0 2 2 9 4 2 7 36 
50 2 3 0 0 5 58 84 14 71 
75 3 4 507 88 2 4 2 2 06 
100 4 6 0 0 9 1 1 7 66 29 4 2 
500 2 5 0 0 4 5 588 2 4 1 4 7 06 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 1 1 7 6 48 2 9 4 7 2 
1211 
Libras á 11 cuartos. 
Kquirale á Bquivaleá 
Libras. Kilóg Grara Keales. Cs. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 1 30 » 35 
2 » 9 2 0 '2 60 » 65 
3 1 300 3 90 » 98 
4 1 8 4 0 5 18 1 2 9 
o 2 5 0 0 6 48 1 6 2 
6 2 761 7 78 \ 9 5 
7 3 221 9 06 2 2 7 
8 3 081 10 56 2 59 
9 4 141 11 6 6 2 9 2 
10 4 601 12 96 3 2 4 
41 5 061 14 24 5 56 
12 5 521 15 54 3 89 
1 3 5 981 16 84 4 21 
14 0 441 18 12 4 5 5 
1 5 6 901 1 9 4 2 4 86 
16 7 561 2 0 7 2 5 18 
17 7 8 2 2 2 2 ,. 5 5 0 
18 8 2 8 2 2 3 50 5 8 3 
19 8 7 4 2 24 60 6 15 
2 0 9 2 0 2 25 00 6 4 8 
21 9 6 6 2 2 7 18 6 7 9 
2 2 10 1 2 2 2 8 4 8 7 1 2 
2 5 10 5 8 2 29 78 7 4 5 
2 4 11 0 4 2 31 06 7 77 
2 5 11 8 0 2 32 5 6 8 09 
50 2 5 0 0 5 64 72 16 18 
75 54 507 97 06 2 4 77 
1 0 0 4 6 0 0 9 129 4 2 52 56 
500 2 3 0 0 4 5 647 06 161 77 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 1 2 9 4 12 523 55 
122 
Libras á 12 cuartos. 
Eqnivalo á Equivale á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Cs. 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1* 
1 2 
1 5 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
ia 
1 9 
20 
21 
2 2 
2 5 
24 
2 5 
50 
7 5 
1 0 0 
5 0 0 
4 0 0 0 
» 4 6 0 
» 9 2 0 
1 5 8 0 
1 8 4 0 
2 500 
2 761 
5 221 
5 681 
4 141 
4 601 
5 061 
5 521 
5 981 
6 441 
6 901 
7 561 
7 8 2 2 
8 2 8 2 
8 7 4 2 
9 2 0 2 
9 6 6 2 
10 1 2 2 
10 5 8 2 
11 0 4 2 
11 5 0 2 
2 5 0 0 5 
54 507 
4 6 0 0 9 
2 5 0 0 4 5 
4 6 0 0 9 0 
4 2 
84 
24 
66 
7 06 
8 4 8 
9 9 0 
11 50 
1 2 '72 
1 4 12 
15 5 4 
1 6 66 
18 56 
19 78 
21 18 
2 2 60 
24 » 
2 5 4 2 
2 6 8 4 
2 8 24 
2 9 66 
51 06 
52 48 
55 90 
55 50 
70 60 
1 0 5 90 
141 18 
705 9 0 
1411 78 
56 
71 
0 6 
4 2 
77 
1 2 
4 8 
85 
3 18 
5 5 5 
5 89 
4 17 
59 
95 
29 
65 
4 
4 
5 
5 
6 • i> 
6 56 
6 71 
06 
4 2 
77 
8 12 
8 4 8 
8 8 5 
17 65 
26 4 8 
55 29 
1 7 6 48 
5 5 2 95 
123 
Libras á 13 cuartos. 
Equivaled Equivale á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 1 54 » 3 9 
2 » 9 2 0 3 0 6 » 7 7 
3 1 3 8 0 4 60 i 1 5 
4 4 0 4 0 6 12 ^ 1 55 
5 2 3 0 0 7 66 1 9 2 
6 2 7 6 i 9 18 2 2 9 
7 3 221 10 72 2 68 
8 3 681 12 24 3 0 6 
9 4 141 13 78 3 4 5 
10 4 601 15 30 3 8 3 
11 5 061 16 84 4 21 
12 5 521 18 36 4 59 
1 3 5 981 19 90 4 98 
14 6 441 21 4 2 5 36 
4 5 6 901 22 96 5 7 4 
16 7 561 24 4 8 6 1 2 
17 7 8 2 2 26 » 6 50 
18 8 2 8 2 2 7 54 6 89 
19 8 7 4 2 2 9 06 7 2 7 
2 0 '9 2 0 2 50 60 7 6 5 
21 9 6 6 2 32 12 8 0 3 
2 2 10 1 2 2 53 66 8 4 2 
2 3 10 5 8 2 35 18 8 79 
2 4 1 l 0 4 2 36 72 9 18 
2 5 11 5 0 2 58 2 4 9 56 
50 2 5 0 0 5 76 4 8 19 1 2 
7 5 54 5 0 7 114 7 2 28 68 
i 0 0 4 6 0 0 9 1 5 2 96 38 2 4 
^00 2 5 0 0 4 5 764 72 191 18 
1000 4 6 0 0 9 0 1 5 2 9 4 2 3 8 2 36 
124 
Libras á 14 cuartos. 
Equivale á Equivale á 
Libras . Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 1 60 » 4 2 
2 - » 9 2 0 5 50 » 8 5 
5 4 580 4 96 1 2 4 
4 ] 8 4 0 6 60 1 6 5 
5 2 500 8 2 4 2 0 6 
6 2 761 9 90 2 4 8 
7 5 221 11 5 4 2 89 
8 5 601 1 5 18 3 2 9 
9 4 141 14 84 5 71 
10 4 601 16 4 8 4 1 2 
11 5 061 18 1 2 4 53 
1 2 5 521 19 78 4 9 5 
1 5 5 981 21 4 2 5 36 
14 6 441 2 5 06 5 77 
15 6 901 2 4 7 2 6 18 
4 6 7 501 26 56 6 59 
1 7 7 8 2 2 28 » 7 » 
1 8 . 8 ? 8 2 29 6 6 7 4 2 
19 8 7 4 2 51 5 0 7 85 
2 0 9 2 0 2 3 2 9 6 8 2 4 
21 9 6 0 2 54 6 0 8 6 5 
2 2 10 1 2 2 56 2 4 9 06 
2 5 10 5 8 2 57 90 9 4 « 
24 11 0 4 2 59 54 9 89 
2 5 11 502 - 41 18 10 2 9 
50 2 5 0 0 5 8 2 36 2 0 59 
75 54 507 1 2 5 54 50 89 
1 0 0 46 0 0 9 164 72 41 18 
500 2 5 0 0 4 5 825 54 2 0 5 89 
mi) 4 6 0 0 9 0 1 6 4 2 06 410 52 
125 
Libras á 15 cuartos. 
Equivale á Equivale á 
Libras. Küog Grnm Reales. Cs. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 1 78 » 4 5 
2 » 9 2 0 3 54 » 89 
5 1 3 8 0 5 50 1 35 
4 1 8 4 0 7 06 i 77 
5 2 5 0 0 8 84 2 21 
6 2 761 10 60 2 65 
7 3 221 12 56 3 09 
8 3 6 i ! l 14 12 5 53 
9 4 141 15 90 5 98 
10 4 601 17 '66 4 4 2 
11 5 061 19 12 4 86 
4 2 5 521 21 18 5 2 9 
15 5 981 2/2 96 5 7 4 
14 6 441 24 72 6 18 
15 6 901 26 48 6 62 
16 7 561 28 24 7 06 
17 7 8 2 2 30 » 7 50 
18 8 2 8 2 51 78 7 95 
19 8 7 4 2 5,5 54 8 59 
20 9 2 0 2 55 50 8 83 
21 9 6 6 2 57 06 9 27 
2 2 10 1 2 2 58 84 9 71 
2 5 10 5 8 2 4 0 60 10 15 
24 41 0 4 2 4 2 56 10 59 
25 11 502 4 4 12 41 03 
50 2 3 0 0 5 88 24 2 2 06 
75 34 507 4 3 2 56 53 0 9 
100 46 0 0 9 176 48 44 24 
5 0 0 2 5 0 0 4 5 8 8 2 56 2 2 0 59 
4 0 0 0 4 6 0 0 9 0 1764 72 444 48 
126 
Libras á 16 cuartos. 
Eqaivale a Equivale á 
Libras. Kilóg Giam Reales. Cs. Poseías Gs. 
1 „ 4(10 1 90 ¿ 4 8 
2 » 9 2 0 5 78 » 95 
3 1 580 5 66 1 4 2 
4 1 8 4 0 7 54 1 89 
5 1 3 0 0 9 4 2 2 36 
6 2 ' 7 6 1 11 50 2 88 
7 5 221 13 18 5 29 
8 5 681 15 06 3 77 
9 4 141 16 96 4 2 4 
10 4 601 18 84 4 71 
11 5 061 20 72 5 18 
1 2 5 521 2 2 60 5 65 
13 5 981 24 48 6 12 
14 6 441 2 6 36 6 59 
15 6 901 28 2 4 7 06 
16 7 361 30 12 7 5 3 
17 7 8 2 2 32 » 8 » 
18 8 2 8 2 35 90 8 4 8 
19 8 7 4 2 35 78 8 95 
2 0 9 2 0 2 57 66 9 4 2 
21 9 6 6 2 39 54 9 89 
2 2 10 122 41 4 2 10 56 
2 3 10 5 8 2 4 5 30 10 8 5 
2 4 11 0 4 2 4 5 18 11 29 
2 5 11 5 0 2 4 7 06 11 77 
50 25 0 0 5 94 12 2 3 53 
7 5 54 507 141 18 55 2 9 
1 0 0 4 6 0 0 9 188 24 47 06 
5 0 0 2 5 0 0 4 5 941 18 2 5 5 2 9 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 1 8 8 2 56 4 7 0 59 
127 
Libras á 17 cuartos. 
Equivale á Equivaled 
Libras Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Gs. 
1 » 4 6 0 2 » » 50 
2 » 9 2 0 4 » i » 
3 1 580 6 » 1 50 
4 \ 840 8 » 2 ' » 
5 2 500 i 0 » 2 50 
6 2 761 12 « 5 » 
7 5 221 14 » 3 50 
8 5 681 46 » A y> 
9 4 141 18 » 4 50 
1 0 4 601 2 0 » 5 » 
11 5 061 2 2 » 5 50 
1 2 5 521 24 » 6 » 
15 5 981 26 p 6 50 
14 6 4 4 1 - 28 » 7 » 
45 6 901 50 * 7 50 
16 7 561 52 » 8 » 
47 7 8 2 2 54 » 8 50 
18 8 2 8 2 56 » 9 » 
19 8 7 4 2 58 » 9 50 
2 0 9 2 0 2 4 0 » 10 » 
21 9 6 6 2 4 2 » . 40 50 
2 2 10 122 44 » 44 » 
2 5 10 5 8 2 4 6 » 11 50 
2 4 41 0 4 2 4 8 » 1 2 » 
2 5 41 5 0 2 50 « 4 2 50 
50 2 5 0 0 5 100 » 2 5 » 
75 54 507 150 » 37 50 
4 00 46 0 0 9 2 0 0 » 50 » 
500 2 5 0 0 4 5 1 0 0 0 » 250 * 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 2 0 0 0 » 5 0 0 » 
1 2 8 
Libras á 18 cuartos. 
Etjuivale á - Equivale á 
Libras. Kilcfg Graiu Reales. Cs. Pesetas Cs. 
1 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 M 
2 3 
2 4 
2 5 
' 50 
75 
1 0 0 
» 4BÜ 
» 92 .0 
1 380 
t 8 4 0 
2 300 
7 Ü Í 
2-21 
6 8 Í 
141 
601 
061 
5 521 
h 981 
6 441 
6 901 
7 561 
7 8 2 2 
8 2 8 2 
8 7 4 2 
9 2 0 2 
9 6 6 2 
10 1 2 2 
10 5 8 2 
11 0 4 2 
11 5 0 2 
23 0 0 5 
54 5 0 7 
4 « 0 0 9 
5 0 0 2 3 0 0 4 5 
0 0 0 Í^GO 0 9 0 
2 1 2 
4 2 4 
6 36 
8 4 8 
10 60 
12 72 
14 84 
16 96 
19 06 
21 18 
2 3 30 
25 4 2 
27 54 
29 66 
31 78 
35 90 
36 » 
38 1 2 
4 0 2 4 
4 2 36 
44 4 8 
4 6 60 
4 8 72 
50 84 
52 96 
105 90 
158 84 
211 78 
1 0 5 8 84 
2 1 1 7 66 
53 
06 
59 
12 
65 
1 8 
71 
24 
77 
29 
83 
6 56 
6 89 
4 2 
95 
8 4 8 
9 » 
9 55 
10 06 
10 59 
11 12 
11 65 
12 18 
12 71 
13 2 4 
26 48 
59 71 
5 2 9 5 
2 6 4 71 
529 42 
Í $ 0 
Libras á 19 cuartos. 
Equivale á Equhale á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Gs. Pesetas Cs. 
1 . 4 6 0 2 2 4 » 56 
2 » 9 2 0 4 48 1 4 2 
5 1 3 8 0 6 7 2 1 68 
4 1 8 4 0 8 96 2 24 
5 2 500 11 18 2 79 
6 2 761 13 4 2 3 36 
7 3 221 15 66 5 91 
8 3 681 17 90 4 48 
9 4 141 20 12 5 0 5 
10 4 601 2 2 36 5 59 
11 5 061 2 4 60 6 15 
12 5 521 26 84 6 71 
13 5 981 29 06 7 26 
14 6 441 31 30 7 83 
15 6 901 33 54 8 38 
16 7 361 35 78 8 95 
17 7 8 2 2 38 » 9 50 
18 8 2 8 2 4 0 2 4 10 0 6 
19 8 7 4 2 4 2 48 10 6 2 
2 0 9 2 0 2 41 72 11 18 
21 9 6 6 2 46 96 l i 74 
2 2 10 1 2 2 4 9 18 12 29 
2 ^ 10 582 51 4 2 12 85 
2 4 11 0 4 2 53 66 , 13 4 2 
2 5 11 5 0 2 55 90 13 97 
50 2 3 0 0 5 111 78 27 9 4 
75 34 507 167 66 41 91 
1 0 0 46 0 0 9 2 2 3 54 55 89 
500 2 3 0 0 4 5 1 1 1 7 66 279 42 
iíUiO í i iü 6 9 0 2 2 5 5 5 ü 558 83 
130 
Libras á 20-cuartos. 
Equivale á Equivale á 
Libras. Kilog Gram Reales. Cs. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 2 36 » 59 
2 » 9 2 0 4 7 2 1 18 
5 1 5 8 0 7- 06 1 77 
4 1 8 4 0 9 4 2 2 56 
5 2 ? 0 0 11 78 2 9 5 
6 2 761 14 42 5 5 3 
7 5 221 16 48 4 12 
8 5 6 8 ! 18 84 4 71 
9 4 141 21 18 5 29 
10 4 601 2 5 54 5 89 
11 5 061 2 5 90 6 4 8 
4 2 5 521 28 2 4 7 06 
15 5 981 50 60 7 6 5 
14 6 441 5 2 96 8 2 4 
15 6 901 55 50 8 88 
16 7 361 57 66 9 4 2 
17 7 8 2 2 40 » 10 » 
18 8 2 8 2 4 2 36 10 59 
49 8 7 4 2 4 4 7 2 41 48 
2 0 9 2 0 2 4 7 06 11 77 
21 9 6 6 2 4 9 4 2 12 56 
2 2 10 1 2 2 51 78 12 95 
2 5 10 r.82 54 12 15 55 
2 4 41 0 4 2 56 48 14 1 2 
2 5 11 5 0 2 58 84 44 71 
50 2 3 0 0 5 1 1 7 66 2 9 4 2 
75 34 507 476 4 8 4 4 4 2 
4 00 4 6 0 0 9 2 3 S 50 58 85 
5 0 0 2 5 0 0 4 5 4176 48 294. 12 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 2 5 5 2 96 588 2 4 
131 
Libras á 21 cuartos. 
Equivale á Equivaleá 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs.^ Péselas Cs. 
1 » 4 6 0 2 4 8 » 6 2 
2 » 9'20 4 96 i 2 4 
3 1 3B0 7 4 2 í 86 
4 1 8 4 0 9 90 2 4 8 
5 2 3 0 0 12 56 3 09 
6 2 761 44 84 3 71 
7 3 221 17 30 4 3 5 
0 3 681 19 78 . 4 9 5 
9 4 i 41 2 2 2 4 5 56 
10 4 601 2 4 7 2 6 18 
11 5 061 27 18 6 7 9 
1 2 6 521 29 66 7 4 2 
15 5 981 3 2 1 2 8 0 3 
14 6 441 34 60 8 65 
1 5 6 9 0 ! 37 0 6 9 27 m 7 361 39 54 9 89 
17 7 8 2 2 4 2 » 10 50 
18 8 2 8 2 4 4 4 8 11 1 2 
19 8 7 4 2 46 96 11 74 
2 0 9 2 0 2 49 4 2 12 36 
21 9 6 6 2 51 90 1 2 98 
2 2 10 1 2 2 54 36 13 59 
2 3 10 5 8 2 56 8 4 14 21 
24 11 0 4 2 59 30 14 8 3 
2 5 U 5 0 2 61 78 15 4 5 
50 23 0 0 5 1 2 5 54 30 89 
7 5 54 507 185 50 4 6 53 
100 46 0 0 9 2 4 7 06 61 77 
500 2 5 0 0 4 5 1 2 5 5 50 508 85 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 2 4 7 0 6 0 617 65 
m 
Libras á 22 cuartos. 
Equivale á Equivala á 
Libras. Kllóg Grara Reales. Os. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 2 60 » 65 
2 » 9 2 0 5 48 1 29 
5 1 5 8 0 7 78 4 95 
4 4 8 4 0 40 56 2 59 
5 2 500 4 2 96 5 24 
6 2 761 45 51 5 88 
7 5 221 48 42 . 4 55 
8 5 681 2 0 7 2 5 48 
9 4 444 2 3 50 5 85 
40 4 604 2 5 90 6 4 8 
4 4 5 061 28 48 7 42 
4 2 5 524 54, 0 6 7 77 
45 5 984 55 66 8 4 2 
44 6 441 56 24 9 06 
15 6 901 58 84 9 71 
16 7 561 41 4 2 10 56 
47 7 8 2 2 4 4 » 11 » 
18 8 2 8 2 4 6 60 41 65 
19 8 7 4 2 49 18 4 2 29 
20 9 2 0 2 51 78 42 9 5 
21 9 6 6 2 54 56 15 59 
•22 4 0 422 56 96 1 4 2 4 
25 4 0 5 8 2 59 54 4 4 89 
24 4 4 0 4 2 6 2 4 2 4 5 55 
25 11 5 0 2 64 7 2 16 48 
50 2 5 0 0 5 129 4 2 5 2 56 
75 54 507 194 12 4 8 55 
100 46 0 0 9 2 5 8 84 64 71 
5 0 0 2 3 0 0 4 5 4294 12 5 2 5 55 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 2 5 8 8 24 6 4 7 06 
m 
Libras á_23 cuartos. 
Equivale á Equivale á 
Libras. Kílóg Gram Reales. Cs. Pesetas Cs-
4 » 4 6 0 2 7 2 » 68 
2 » 9 2 0 5 4 2 1 56 
3 4 380 8 4 2 2 0 5 
4 1 0 4 0 40 84 2 74 
5 2 500 4 3 54 3 59 
6 2 764 46 24 4 06 
7 5 224 48 96 4 74 
8 3 684 21 66 5 4 2 
9 4 444 24 56 6 09 
4 0 4 601 27 OH 6 77 
4 4 5 064 29 78 7 45 
42 5 524 52 48 8 42 
4 5 5 984 55 4 8 8 79 
4 4 6 444 57 90 9 48 
45 6 901 4 0 60 40 45 
^6 7 564 4 5 50 4 0 85 
47 7 8 2 2 4 6 » 4 4 50 
48 8 2 8 2 48 7 2 42 48 
49 8 7 4 2 51 4 2 42 86 
2 0 9 2 0 2 5 4 42 15 55 
24 9 6 6 2 56 84 44 24 
2 2 40 4 2 2 59 54 44 89 
2 3 40 5 8 2 6 2 24 4 5 56 
2 4 4 4 0 4 2 64 96 4 6 24 
2 5 44 5 0 2 67 66 46 9 2 
50 2 5 0 0 5 4 55 50 55 85 
75 54 507 2 0 2 96 50 74 
4 0 0 4 6 0 0 9 2 7 0 60 67 65 
5 0 0 2 5 0 0 4 5 4 5 5 2 96 558 24 
4 0 0 0 4 6 0 0 9 0 2 7 0 5 90 6 7 6 48 
134 
Libras á 24 cuartos. 
„ . , , Equivale á 
Equivale a ^ 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs, Pesetas CX 
l » 4 6 0 2 84 » 71 
1 » 9 2 0 5 66 1 4 2 
3 1 - 5 8 0 8 4 8 2 12 
4 1 8 4 0 11 50 2 83 
5 2 300 14 1 2 5 53 
6 2 761 16 96 4 2 4 
7 3 221 19 78 4 95 
8 3 681 2 2 6 0 . 5 6 5 
9 4 141 2 5 4 2 6 56 
1 0 4 601 28 2 4 7 06 
11 5 061 31 06 7 77 
1 2 5 521 55 90 8 48 
1 3 5 981 56 7 2 9 18 
1 4 6 441 39 54 9 89 
15 6 901 4 2 36 10 59 
16 7 361 4 5 18 11 2 9 
17 7 8 2 2 4 8 » 12 * 
18 8 2 8 2 50 84 12 71 
19 8 7 4 2 53 6 6 13 4 2 
2 0 9 2 0 2 56 48 14 i 2 
21 9 6 6 2 59 3 0 14 8 5 
2 2 10 122 6 2 12 15 53 
2 3 10 5 8 2 64 96 16 2 4 
2 4 11 0 4 2 67 78 16 95 
2 5 11 5 0 2 70 60 17 65 
50 2 3 0 0 5 141 18 35 29 
75 3 4 5 0 7 211 78 52 95 
1 0 0 46 009 2 8 2 36 70 59 
5 0 0 2 3 0 0 4 5 1411 78 3 5 2 95 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 2 8 2 3 54 7 0 5 89 
135 
Libras á 25 cuartos. 
Equivale á Bquivn!e á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pesel.as Cs. 
\ » 4 6 0 ^2 96 " 7 4 
2 » 9 2 0 5 90 i 4 8 
5 1 3 8 0 8 84 2 21 
4 1 8 4 0 H 78 . 2 9 5 
5 2 3 0 0 44 7 2 5 68 
6 2 761 47 66 4 4 2 
7 3 221 2 0 60 5 4 5 
8 5 681 2 5 54 5 89 
9 4 141 2 6 4 8 6 6 2 
10 4 601 2 9 4 2 7 56 
41 5 061 52 36 8 09 
1 2 5 521 35 30 8 8 5 
4 5 5 984 58 2 4 9 56 
14 6 444 41 48 10 29 
45 6 901 4 4 12 41 0 5 
16 7 364 47 06 41 77 
47 7 8 2 2 50 » 4 2 50 
48 8 2 8 2 52 96 4 5 2 4 
49 8 7 4 2 55 90 4 5 9 8 
2 0 9 2 0 2 58 84 4 4 4 4 
21 9 6 6 2 64 78 45 4 5 
2 2 40 1 2 2 64 7 2 46 18 
2 5 4 0 5 8 2 67 66 46 9 2 
2 4 44 0 4 2 70 60 47 65 
2 5 44 5 0 2 73 54 48 39 
50 2 3 0 0 5 447 06 56 77 
7 5 34 5 0 7 2 2 0 6 0 55 15 
4 0 0 46 0 0 9 2 9 4 42 7 3 53 
5 0 0 2 5 0 0 4 5 4 4 7 0 60 567 65 
4 0 0 0 4 6 0 0 9 0 2944 48 7 3 5 29 
Libras á 26 cuartos. 
JSqpivale á Equivale á 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pése las Cs. 
1 » 4 6 0 5 06 » 77 
2 » 9 2 0 6 1 2 \ 55 
5 1 5 8 0 9 18 2 29 
4 4 8 4 0 1 2 2 4 5 06 
5 2 50^) 15 30 3 83 
6 2 761 18 56 4 59 
7 3 221 21 4 2 5 36 
8 5 681 2 4 48 6 12 
9 4 141 27 54 6 89 
10 4 601 30 60 7 6 5 
l í 5 061 33 66 8 4 2 
12 - 5 521 56 7 2 9 18 
13 5 981 3^ 78 9 95 
14 6 441 4 2 84 10 71 
15 6 901 4 5 90 11 48 
16 7 361 48 96 1 2 04 
17 7 8 2 2 5 2 » 13 » 
18 8 282 55 06 13 76 
19 8 7 4 2 58 l í 14 53 
20 9 2 0 2 61 18 15 29 
. 21 9 6 6 2 64 2 4 16 0 6 
2 2 10 i 2 2 67 30 16 83 
2 3 10 5 8 2 70 36 17 59 
2 4 11 0 4 2 75 4 2 18 36 
2 5 11 5 0 2 76 48 19 12 
50 2 3 0 0 5 1 5 2 96 58 2 4 
7 5 34 507 2 2 9 4 2 57 36 
100 46 0 0 9 5 0 5 ÍÍO 76 4 8 
5 0 0 2 5 0 0 4 5 1529 4 2 5 8 2 56 
1 0 0 0 4 6 0 090 5058 84 764 7 i 
107 
Libras á 27 cuartos. 
Equivale á Equivale á 
Libras. Kiióg Gram Reales. Cs. Pesetas Os. 
1 » 4 6 0 3 27 "» 8 2 
2 » 9 2 0 6 36 1 59 
3 1 380 9 54 2 59 
4 1 8 4 0 12 72 3 18 
5 2 300 15 90 3 98 
6 2 761 19 06 4 7 6 
7 3 221 2 2 2 4 5 56 
8 5 681 2 5 4 2 6 35 
9 4 141 28 60 7 15 
10 4 601 31 78 7 95 
11 5 061 54 96 8 74 
1 2 5 521 38 1 2 9 55 
13 5 981 41 50 10 32 
14 6 441 44 48 11 1 2 
15 - 6 901 47 66 11 9 2 
16 7 361 50 8 4 12 71 
17 7 8 2 2 54 » 13 50 
18 8 2 8 2 57 18 14 29 
19 8 7 4 2 60 56 15 09 
2 0 9 2 0 2 , .65 54 15 89 
21 9 6 6 2 66 72 16 68 
2 2 10 122 69 90 i 7 48 
2 5 10 5 8 2 73 06 18 2 6 
2 4 11 0 4 2 76 2 4 19 06 
2 5 11 5 0 2 79 42 19 86 
50 2 3 0 0 5 158 8 4 39 71 
75 3 4 507 2 3 8 2 4 59 56 
1 0 0 46 0 0 9 517 66 79 4 2 
5 0 0 2 0 5 0 4 5 1588 2 4 397 06 
i 0 0 0 460 0 9 0 3176 48 794 12 
1S8 
Libras á 28 cuartos. 
Libras. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2 
2 5 
24 
25 
50 
7 5 
1 0 0 
500 
1 0 0 0 
Equivale á Equivale á 
Kilóg Gratn Reales. Cs. Péselas Cs. 
» 4 6 0 
» 9 2 0 
1 580 
1 a40 
2 3 0 0 
2 761 
221 
681 
141 
601 
061 
521 
981 
6 441 
6 901 
7 301 
7 8 2 2 
8 2 8 2 
8 7 4 2 
9 2 0 2 
9 6 6 2 
10 1 2 2 
10 5 8 2 
0 4 2 
5 0 2 
11 
11 
2 3 0 0 5 
54 507 
4 6 009 
2 5 0 0 4 5 
4 6 0 0 9 0 
3 30 
6 60 
9 90 
13 18 
16 48 
19 78 
2 3 0 6 
26 36 
2 9 6 6 
52 96 
56 2 4 
39 54 
4 2 84 
4 6 1 2 
4 9 4 2 
52 7 2 
56 » 
59 30 
6 2 6 0 
65 9 0 
69 18 
7 2 4 8 
75 78 
79 06 
8 2 56 
1 6 4 7 2 
2 4 7 06 
529 4?, 
1 6 4 7 06 
5294 12 
» 83 
1 65 
2 4 8 
3 2 9 
4 12 
4 9 5 
5 77 
6 59 
7 4 2 
8 2 4 
9 06 
9 89 
10 71 
11 56 
1 2 56 
13 18 
14 » 
14 8 3 
15 65 
16 48 
17 29 
18 12 
18 95 
19 77 
2 0 59 
41 18 
61 77 
82 36 
411 77 
8 2 3 53 
189 
Libras á 29 cuartos. 
Equivale á Equivale á 
Libras. Kílóg Gram Realas, Cs. Pesetas Gs. 
1 » 4 6 0 5 4 2 » U 
2 » 9 2 0 6 84 4 71 
3 1 3BÜ 10 U 2 56 
4 1 840 15 66 5 4 2 
5 2 5 0 0 17 06 4 27 
6 2 761 20 48 5 12 
7 3 221 2 3 90 5 98 
8 5 681 27 30 6 8 3 
9 4 141 50 72 7 6 8 
10 4 601 34 12 8 5 3 
11 5 061 37 54 9 39 
1 2 5 5 > l 40 96 10 2 4 
13 5 981 44 36 11 09 
1 4 6 441 47 78 11 9 5 
15 6 901 51 18 1 2 79 
, 16 7 561 54 60 13 65 
17 7 8 2 2 58 » 14 50 
18 8 2 8 2 61 4 2 15 3 6 
19 8 7 4 2 64 84 16 21 
2 0 9 2 0 2 68 2 4 17 0 6 
2 Í 9 6 6 2 71 66 17 9 2 
2 2 10 122 75 06- 18 77 
2 3 10 5 8 2 78 48 19 6 2 
2 4 H 0 4 2 81 90 20 4 8 
2 5 U 5 0 2 85 30 21 3 3 
50 23 0 0 5 170 60 4 2 65 
75 34 507 2 5 5 90 63 98 
1 0 0 46 0 0 9 541 18 8 5 2 9 
5 0 0 2 3 0 0 4 5 1 7 0 5 90 4 2 6 4 8 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 3411 78 8 5 2 95 
140 
Libras á 30 cuartos. 
Equivale á Equivaleá 
Libras. K;)óp; Gram Reales. C?. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 5 54 » 89 
2 » 920 . 7 06 4 77 
3 1 5 8 0 JO 60 2 GF. 
4 1 840 d4 12 5 53 
5 2 300 4 7 66 4 4 2 
6 2 761 21 48 5 29 
7 5 221 24 72 6 18 
8 5 681 28 24 7 06 
0 4 144 34 78 7 95 
40 4 601 35 50 8 85 
4 4 5 061 58 84 9 71 
4 2 5 521 4 2 56 4 0 59 
4 3 5 984 4 5 90 14 4 7 
14 6 441 4 9 4 2 12 56 
45 6 9 0 j 52 96 4 3 24 
16 7 5 6 i 56 4 8 45 57 
17 7 8 2 2 00 » 1 5 » 
48 8 2 8 2 6 5 54 4 5 89 
4 9 8 7 4 2 67 06 46 77 
2 0 9 2 0 2 7 0 60 47 65 
21 9 6 6 2 74 12 48 55 
2 2 10 4 2 2 77 66 49 4 2 
2 3 10 5 8 2 81 18 2 0 29 
2 4 14 0 4 2 84 7 2 24 18 
2 5 44 5 0 2 88 24 22 0 6 
50 2 5 0 0 5 4 7 6 48 44 12 
75 34 507 264 72 66 18 
1 0 0 46 009 3 5 2 96 8 8 24 
500 2 5 0 045 1764 7 2 441 18 
4 0 0 0 4 6 0 0 9 0 - 5 5 2 9 4 2 8 8 2 36 
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Libras á 31 cuartos. 
Equivale á Eqniva leá 
Libras, Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Cs. 
i 
5 
4 
5 
6 
7 
0 
9 
40 
11 
1 2 
15 
14 
1 5 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 5 
2 4 
2 5 
50 
7 5 
1 0 0 
500 
1 0 0 0 
4 6 0 
9 2 0 
5 « 0 
8 4 0 
5 0 0 
2 761 
5 221 
5 681 
4 141 
4 601 
5 061 
5 521 
5 981 
6 441 
6 901 
7 561 
7 82-2 
8 2 8 2 
8 7 4 2 
9 2 0 2 
9 6 6 2 
10 1 2 2 
10 5 8 2 
11 0 4 2 
11 5 0 2 
2 5 0 0 5 
54 507 
46 0 0 9 
2 5 0 0 4 5 
4 6 0 0 9 0 
5 66 
7 50 
10 96 
14 60 
18 84 
21 90 
2 5 54 
29 18 
3 2 84 
56 48 
4 0 12 
4 5 78 
4 7 4 2 
51 06 
54 7 2 
58 56 
6 2 » 
65 60 
69 30 
7 2 96 
76 6 0 
80 24 
85 90 
87 54 
91 18 
1 8 2 56 
2 7 5 54 
5 6 4 7 2 
1 8 2 5 54 
5647 06 
9 2 
85 
7 4 
65 
71 
4 8 
6 58 
7 29 
8 21 
9 1 2 
10 05 
10 95 
11 86 
1 2 77 
15 68 
14 59 
15 50 
16 4 2 
17 55 
18 24 
19 15 
2 0 06 
20 98 
21 89 
2 2 79 
4 5 59 
68 50 
91 18 
4 5 5 89 
911 77 
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Libras á 32 cuartos. 
Equivale á Equivale á 
Libras. Kiiog Gr.im Reales. Gs. Pesetas Gs. 
4 » 46.0 3 78 » 95 
2 » 9 2 0 7 54 i 89 
3 1 380 H 30 2 83 
4 1 8 4 0 15 06 3 77 
5 2 3 0 0 18 84 4 71 
6 2 761 2 2 60 5 6 5 
7 5 221 2 6 56 6 59 
8 3 681 30 12 7 5 3 
9 4 141 35;; 9 0 8 48 
10 4 601 57 66 9 4 2 
11 5 061 41 4 2 10 36 
12 5 521 45 18 11 2 9 
15 5 981 4 8 96 12 24 
14 6 441 5 2 7 2 13 18 
15 6 901 56 48 14 12 
• 16 7 561 60 24 15 06 
17 7 8 2 2 64 » 16 » 
18 8 2 8 2 67 78 16 95 
19 8 7 4 2 71 54 17 89 
20 9 2 0 2 75 30 18 83 
21 9 6 6 2 79 06 19 27 
2 2 10 122 8 2 84 20 71 
2 3 10 5 8 2 86 Bo 21 65 
2 4 11 0 4 2 90 36 2 2 59 
2 5 11 5 0 2 94 12 23 55 
50 23 0 0 5 188 24 47 06 
75 34 507 2 8 2 36 70 59 
1 0 0 4 6 0 0 9 576 48 94 12 
500 2 3 0 0 4 5 1 8 8 2 36 4 7 0 59 
1 0 0 0 m 0 9 0 3 7 6 4 7 2 941 18 
143 
Libras á 33 cuartos. 
Equivale á Equivaled 
Libras. Kilóg Gram Reales. Cs. Pesetas Cs. 
4 » 4 6 0 5 90 / 9 8 
2 y 9 2 0 7 78 \ 95 
3 1 3 8 0 11 66 2 9 2 
4 1 8 4 0 1 5 5 4 5 89 
5 2 5 0 0 19 4 2 4 86 
6 2 761 2 3 30 5 8 3 
7 3 221 27 18 6 79 
8 3 681 31 0 6 7 7 7 
9 4 141 34 96 i] 74 
10 4 604 38 84 9 74 
11 5 061 4 2 7 2 10 68 
1 2 5 521 4 6 60 44 6 5 
4 3 5 981 50 4 8 1 2 6 2 
14 6 4 4 1 54 36 13 59 
1 5 6 901 58 2 4 14 56 
16 7 361 6 2 1 2 . 1 5 2 3 
17 7 8 2 2 66 » 16 50 
18 8 2 8 2 69 90 17 4 8 
19 8 7 4 2 73 78 18 4 5 
2 0 9 2 0 2 77 66 19 4 2 
21 9 6 6 2 81 54 2 0 39 
2 2 10 1 2 2 85 4 2 24 36 
' 2 3 40 5 8 2 89 30 2 2 5 3 
24 44 0 4 2 93 1 8 2 5 2 9 
25 41 5 0 2 97 06 24 2 7 
50 2 3 0 0 5 494 42 4 8 53 
75 34 507 291 18 7 2 79 
1 0 0 46 0 0 9 388 2 4 97 06 
5 0 0 2 5 0 0 4 5 1941 18 4 8 5 29 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 5 8 8 2 36 9 7 0 59 
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• Libras a 4 reales. 
Equivale á Equivaleá 
Libras. Kilos Gram Reales, ds. Pesetas Cs. 
1 » 4 6 0 4 » 1 » 
2 » 9 2 0 8 » 2 - * 
5 1 5 8 0 12 » 3 » 
4 1 8 4 0 16 » 4 ,, 
5 2- 500 2 0 » 5 » 
ü 2 761 2 4 » 6 » 
7 5 221 2 8 » 7 » 
8 5 ^81 5 2 » 8 » 
9 4 141 36 » 9 » 
10 4 601 4 0 » 10 » 
11 5 061 4 4 » 1 1 » 
12 5 521 4 8 » 12 » 
13 5 981 52 » 15 » 
14 6 441 56 » 14 » 
45 6 901 60 » 1 5 » 
16 7 361 6 4 » 16 » 
17 7 ^ 2 2 68 » 17 » 
18 8 2 8 2 72 » 18 » 
19 8 7 4 2 76 » 19 » 
20 9 2 0 2 80 » 2 0 » 
21 9 6 6 2 84 » 21 » 
2 2 10 1 2 2 88 » 2 2 » 
2 5 10 5 8 2 9 2 » 2 3 » 
2 4 11 0 4 2 96 » 2 4 » 
2 5 11 5 0 2 100 » 25 » 
50 2 5 0 0 5 2 0 0 » 50 , » 
75 34 507 300 » 75 » 
1 0 0 4 6 0 0 9 4 0 0 » 1 0 0 » 
5 0 0 2 3 0 0 4 5 2 0 0 0 » 5 0 0 » 
1 0 0 0 4 6 0 0 9 0 4 0 0 0 » 1 0 0 0 » 
TABLAS DEMOSTRATIVAS 
D E E Q U I Y A L E N C I Á S D I 
LOGEili í M i l 
desde S c é n t i m o s de 
peseta á 1 peseta, em-
pezando desde SO gra-
mos á SOO kilogramos 
y su valor enpesetas y 
c é n t i m o s de peseta á 
reales y c é n t i m o s 
de rea l . 
EXPLICACION PARA SU USO. 
Para hallar la equivalencia de cual-
quier número de kilógramos que no lle-
gue á 300 con estas tablas, no hay más 
qne ¿Gscómponer dicho número en sus 
diferentes órdenes de unidades y bus-
car la equivalencia de los números de 
cada orden en las columnas de libras y 
onzas ji sumar ordenadamente dichas 
eq-uivaiCíieias. Por ejemplo,, se quiere 
equivalencia de 287 kilógra-
650 gramos, se descompone esta 
id en 200 más 80 más 7 kilos y 
>0 gramos y en cualquiera de las 
.se busca 
mos; 
caiui 
600 ^ 
tabla 
su equivalencia 
respectiva que 
se escribe en-
frente dé su nú-
mero, esto es 
enfrente del 200 
su equivalenciai 
que es 434 libras, 12 onzas, 4 décimas; 
200 
80 
7 
287 
600 
50 
650 
Libras. 
434 
m 
45 
1 
625 
42,4 
14,6 
3,4 
4,9 
1,7 
5 » 
enfrente del 80 su equivalencia debajo 
de la anterior y así sucesivamente; se 
suman las equivalencias todas, teniendo 
presente que si de la suma de las onzas 
salen algunas libras estas se llevan á 
sumar con las libras dejando las onzas 
de pico debajo de las onzas. Así en el 
ejemplo propuesto, de la suma de las 
onzas salen 37 que son 2 libras y 5 on-
zas, las 5 onzas se colocan debajo de 
su columna y las 2 libras se suman á 
las libras cuyo total será de 625, y por 
consiguiente los 287 kilógramos y 650 
gramos equivaldrán á 625 libras y 5 
onzas. 
De la misma manera se procede para 
encontrar el precio de cualquier núme-
ro de kilógramos en pesetas ó en reales > 
sin más que buscar los valores respec-
tivos en la tabla á que corresponda el 
precio del kilógramo y si por ejemplo 
este es de 60 céntimos de peseta ir 
tomando los valores correspondientes 
como en el caso anterior se tomaban las 
equivalencias y 
s u m á n d o l a s 
ordenadamente 
nos dan por va-
lor total 472 pe-
setas y 59 cén-
timos. 
200 
80 
7 
287 
Gramos 
600 
50 
650 
120 
48 
472 
20 
36 
03 
59 
Y si se quiere tener el precio en 
feaies no hay más sinó eí locar en-
fren Le de los respectivos pesos la equi-
valencia en dicha moneda como en el 
adjunto ejemplo, y verificar la suma 
exactamentedel 
mismo modo, y 
así tendremos 
como precio de 
los 287 kilo-
gramos y 650 
gramos 690 rs. 
y 36 céntimos. 
Kilos. 
200 
80 
7 
« 
287 
Gramos 
600 
50 
s 
Keale s 
480 
m 
16 
4 
690 
80 
44 
12 
36 
149 
Kilogramo á 5 cents, de pta. 
Peso. Kquivíilpncia. ' Valor. Equivalencia 
liramos. Libras Onz. dio. Pesetas Cénls . Reales. Cts. 
50 
U l O 
2 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
500 
600 
700 
m 
9 0 0 
Kilúgrs. 
" T 
2 
- 4 
5 10 
6 13 
% 15 
8 17 
9 19 
10 21 
2 0 4 5 
50 65 
-40 86 
50 108 
60 150 
70 152 
80 1 7 3 
90 195 
100 2 1 7 
2 0 0 454 
3 
6 
10 
13 
1 
4 
8 
11 
15 
2 
5 
8 
U 
14 
1 
3 
6 
9 
11 
7 
3 
15 
11 
6 
2 
14 
10 
6 
12 
0 0 % 
0(1% 
01 
0 1 % 
0 2 
0 2 % 
05 
0 5 % 
0 4 
0 4 % 
05 
10 
15 
20 
2 5 
50 
55 
40 
45 
50 
» v 
50 
» 
» 
» 
B 
1 
1 
2 
2 
5 » 
3 50 
4 » 
4 50 
K « 
50 
» 01 
» ,02 
» 0 4 
» 06 
» 08 
» 10 
» 12 
» 14 
» 16 
» 1 8 
» 2 0 
» 4 0 
» 60 
» 80 
1 » 
1 ,20 
1 4 0 
1 6 0 ' 
1 80 
10 
'2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
4 0 
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Kilogramo á 10 cent, de pta. 
Peso Equivalencia. Valor Kquiralencia 
Graiiius. Libras O n i . déc. Pesetas Cénts. Reales. Ctt. 
hO 
100 
2 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
500 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
Kliagrt. 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
4 
6 
8 
10 
i 
3 
6 
10 
1 3 
\ 
4 
8 
U 
15 
5 
6 43 
7 15 
8 17 
9 19 
10 21 
20 4 3 
30 65 
4 0 86 
50 108 
60 1 3 0 
70 1 5 2 
80 1 7 5 
90 1 9 5 
100 2 1 7 
^00 4 3 4 
11 
14 
i 
3 
a 
9 
11 
7 
3 
15 
11 
6 
2 
14 
10 
6 
H ? 4 
0 0 % 
01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
06 
07 
08 
09 
» 10 
; » 20 
» 30 
» 4 0 
» 50 
» 60 
. 7 0 
» 80 
» 90 
1 » 
2 * 
3 » 
4 » 
5 » 
6 . 
7 >. 
8 » 
9 » 
10 » 
2 0 5 
» 0 2 
» 0 4 
» 0 8 
» 12 
. 16 
» 2 0 
» 2 4 
» 28 
» 32 
» 3 6 
4 0 
80 
2 0 
6 0 
» 
4 0 
80 
20 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 60 
12 
16 
2 0 
2 4 
28 
32 
36 
4 0 
8 0 
Í B Í 
Kilógramo á 15 cení, depta. 
Peso. Bqnívaieiicfa. Valor Eqnfvaíends 
Ci'amos Libras Onz. dée. Péselas Cénts» Reales. Cts. 
50 » 1,7 » 003/ , * 0 3 
<00 » 5 , 5 » Ó l 1 / , » 06 
2 0 0 » 6 ,9 » 05 » 1 2 
3 0 0 „ 10,4 « 0474 » 18 
4 0 0 » 1 3 , 9 » 06 » 24 
5 0 0 1 1 ,4 » 0 7 7 , » 30 
6 0 0 1 4 , 9 » 09 . 56 
7 0 0 1 8 , 3 » 107, » 42 
8 0 0 1 1 1 , 8 » 12 » 4 8 
9 0 0 1 1 5 , 3 » 1 3 7 , » 54 
KUúgrs. 
~ T 2 2 , 8 . 1 5 » 6 0 
. 2 4 5 ,6 » 30 1 2 0 
3 6 8 , 5 » 4 5 1 80 
4 8 11 ,1 » 60 2 4 0 
5 10 1 4 , 1 » 75 3 » 
6 1 3 1 ,0 . 90 3 60 
7 15 5 , 4 1 0 5 4 2 0 
8 17 6 , 2 i 2 0 4 80 
9 19 9 , 0 1 35 5 4 0 
10 21 1 1 , 8 1 50 6 » 
2 0 4 3 7 , 6 3 » 1 2 » 
3 0 65 3 , 4 4 50 18 » 
4 0 86 1 5 , 2 6 » 24 » 
50 108 11 ,1 7 50 30 » 
6 0 130 6 , 9 9 » 56 » 
7 0 4 5 2 2 , 9 10 bO 4 2 » 
80 1 7 5 1 4 , 6 1 2 » 48 » 
9 0 195 1 0 , 4 1 3 50 54 y> 
1 0 0 2 1 7 6 , 2 15 » 6 0 » 
2 0 0 4 5 4 1 2 , 4 50 » 1 2 0 » 
152 ' ' 
Kilogramo á 20 cent, de p tá . 
Peso. Equivalencia, " Vajor Equiváleñcia 
Gramos IJbras Oiu dúc. Pesetas Cénts. Reales. Cls , 
50 » 4 ,7 . . 0 1 .. 04 
1 0 0 » 3 ,5 P 0 2 » 08 
'200 » 6 , 9 - » 0 4 » I G 
3 0 0 » 10,4 » 06 » 24 
4 0 0 » 1 5 , 9 » 08 » 32 
5 0 0 1 1,4 « 1 0 » 4 0 
600 1 4 , 9 » 12 » 48 
700 1 8 , 5 » 14 » 56 
0 0 0 I 1 ! , 8 » 16 » 64 
9 0 0 1 1 5 , 3 » 18 y> 72 
Kilógrs. 
T 2 2 , 8 « 2 0 » 80 
2 4 5 ,6 „ 4 0 1 60 
5 6 ' 8 , 5 » 60 2 40 
4 8 11 ,1 „ 80 3 20 
5 10 14 ,1 1 » 4 » 
6 13 1 ,0 1 2 0 4 80 
7 15 3 , 4 1 4 0 5 60 
8 17 6 , 2 1 60 6 40 
9 19 9 , 0 1 80 7 20 
10 21 1 1 , 8 2 » 8 » 
20 4 3 7 . 6 4 » 16 » 
50 65 5 , 4 6 » 2 4 » 
40 86 1 5 , 2 8 » 52 » 
50 108 1 1,1 10 » 4 0 » 
6 0 130 6 ,9 12 » 48 » 
70 152 2 , 9 14 » 56 » 
8 0 173 14 ,6 46 » 64 » 
90 195 1 0 , 4 18 » 7 2 » 
100 217 6 , 2 20 » 80 » 
2 0 0 4 3 4 12,4 ' 4 0 » 1 6 0 » 
153 
Ki lógramo á 25 cent, de pta. 
Peso. Equivalencia. Valof Eqúivaleiicia 
Gramos. Libras Onz. düe. Péselas' Cónls iteales. Cts. 
50 
i 0 0 
2 0 0 
500 
4 0 0 
500 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
1 
1 
1 
i 
i 
2 
4 
6 
8 
5 10 
6 13 
7 15 
8 17 
9 19 
10 21 
2 0 4 3 
30 65 
4 0 86 
50 108 
60 150 
7 ( í 152 
80 173 
90 1 9 5 
100 217 
2 0 0 4 3 4 
1 
3 
6 
10 
13 
1 
4 
8 
11 
15 
2 
5 
8 
11 
14 j i 
3 
0 
9 
11 
7 
l D 
11 
6 
2 
14 
10 
6 
1 2 , 4 
0 1 % 
0 2 % 
05 
0 7 % 
10 
1 2 7 , 
15 
i 7 % 
20 
2 2 7 , 
25 
50 
75 » 
1 » 
1 2 5 
1 50-
1 75 
2 » 
2 25 
2 50 
5 * 
7 50 
10 » 
12 50 
15 » 
17 ívO 
2 0 » 
2 2 50 
25 » 
50 » 
05 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
2 0 0 
154: 
KiiógTamo á 30 cént . de ptaL 
Peso-. F,qniTa!eiiefa. Valor EquiTalcncis 
Gramos Libras Onz.- i\6c. Pesetas Céirts. Reates. C U . 
5 0 
100 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
500 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
Kilágr». 
~ T 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
2 0 
30 
4 0 
50 108 
60 1 5 0 
70 1 5 2 
80 173 
90 195 
1 0 0 2 1 7 
2 0 0 4 3 4 
2 
4 
6 
8 
1 0 
15 
15 
47 
19 
21 
4 3 
65 
86 
4 , 7 
3 , 5 
6 , 9 
4 0 , 4 
1 5 , 9 
4 , 4 
4 , 9 
8 , 5 
4 1 , 8 
4 5 , 3 
2 , 8 
5 ,6 
8 , 3 
41 ,1 
14 ,4 
1,0 
5 , 4 
6 , 2 
9 , 0 
1 1 , 8 
7 ,6 
5 ,4 
1 5 , 2 
41 ,4 
6 ,9 
2 , 9 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
6 ,2 
4 2 , 4 
0 1 % 
0 5 
0 6 
09 
4 2 
15 
48 
21 
2 4 
2 7 
* 30 
» 00 
» 90 
4 2 0 
4 50 
4 80 
2 40 
2 4 0 
2 7 0 
3 » 
6 » 
9 . 
4 2 » 
45 » 
48 » 
24 » 
2 4 » 
2 7 . 
3 0 » 
6 0 » 
1 
06 
42 
2 4 
36 
4 8 
60 
7 2 
8 4 
9 6 
08 
4 20 
2 4 0 
3 60 
4 8 0 
6 » 
7 2 0 
8 4 0 
9 6 0 
40 80 
4 2 » 
2 4 » 
56 » 
48 » 
60 » 
7 2 . 
8 4 » 
96 » 
4 0 8 » 
420 » 
2 4 0 » 
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Kilogramo á 35 cent, de pta. 
Peso. Equivalencia. Valor. Equivalencia 
Gramos Libras Onz- déc. Pesetas C.énls. Keales. Cts. 
50 . 1,7 * 0l5/4 » 07 
100 . 5 , 5 » 031/ , » 14 
2 0 0 . 6 , 9 » 07 » 2 8 
3 0 0 . 10,4 » ÍÓVa » 4 2 
4 0 0 » 1 3 , 9 . 1 4 » 56 
5 0 0 1 1,4 » 1772 » 70 
6 0 0 1 4,9 » 21 » 8 4 
7 0 0 1 8 , 5 » 2472 » 98 
8 0 0 1 11,8 . 28 1 1 2 
9 0 0 1 1 5 , 5 . 3175. 1 26 
klíógrt. 
1 2 2 , 8 . 35 i 4 0 
2 4 5 ,6 . 70 2 80 
5 6 8 , 3 1 0 5 4 2 0 
4 8 1 1 , 1 1 4 0 5 6 0 
5 10 14 ,1 1 75 7 » 
6 13 1,0 2 10 8 4 0 
7 15 3 , 4 2 4 5 9 80 
8 17 6 , 2 2 80 11 2 0 
9 19 9 ,0 3 15 1 2 60 
10 21 1 1 , 8 3 50 14 » 
2 0 4 3 7 , 6 7 » 28 . 
3 0 65 3 , 4 10 50 4 2 » 
40 86 1 5 , 2 44 » 56 » 
50 108 11,1 17 50 70 » 
60 150 6 , 9 21 » 84 » 
70 152 2 , 9 2 4 50 98 . 
80 173 1 4 , 6 28 » 1 1 2 » 
90 195 1 0 , 4 31 50 126 » 
100 217 6 . 2 35 » 1 4 0 » 
2 0 0 4 3 4 1 2 , 4 7 0 * 2 8 0 ? 
156 
Kilogramo á 40 cent, de pta. 
Pfifo. líquivnlencia Valor. Equivalencia 
Gramos. Libras Onz. déc. Poseías Cénls. Reales. Cls . 
50 
1 0 0 
2 0 0 
500 
4 0 0 
500 
6 0 0 
700 
8 0 0 
9 0 0 
Kilógrs. 
~ T 
2 
5 
4 
5 
6 
,7 
8 
9 
40 
20 
30 
40 
50 m 
00 150 
70 4 52 
80 4 7 5 
9 0 4 95 
4 0 0 2 1 7 
2 0 0 454 
4 
2 
4 
6 
8 
40 
45 
45 
17 
49 
24 
4 5 
65 
86 
4 .7 
5 ,5 
6 ,9 
10 ,4 
1 5 , 9 
1,4 
4 , 9 
8 ,3 
4 1 , 8 
4 5 , 3 
2 , 8 
5 ,6 
8 , 3 
14,4 
44 ,4 
4 ,0 
M 
6 ,2 
9 ,0 
4 1 , 8 
7 , 6 
3 , 4 
1 5 , 2 
44 1 
6 ,9 
2 , 9 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
6 ,2 
4 2 . 4 
02 
04 
08 
42 
46 
20 
24 
28 
3 2 
36 
4 0 
-» 80 
1 2 0 
4 60 
2 P Í 
2 40 
2 
5 
5 
4 
8 
42 
46 
2 0 
24 
28 
5 2 
36 
4 0 
80 
80 
20 
6 0 
» 08 
» 16 
» 52 
» 48 
r, 64 
» 80 
» 96 
4 42 
4 28 
I 4 4 
4 60 
5 20 
4 80 
* 6 40 
8 » 
9 6 0 
41 2 0 
42 80 
44 4 0 
46 » 
32 » 
4 8 » 
64 » 
80 » 
96 » 
M 2 » 
4 2 8 » 
444 » 
160 » 
3 2 0 » 
157 
Kilogramo á 45 cent, de pta. 
Peso. Equivalencia. Valor. Kquivalencia 
Gramos. Libras Onz. (i6c. Péselas Cénts Reales. C l s . ' 
Kilugrs. 
6 15 10 80 
12 fiO 
8 17 
9 19 
14 40 
10 2 0 
15 50 
22 50 
51 SO 
4 0 50 
10 21 
2 0 4 3 
50 65 
4 0 86 
50 108 
60 150 
70 152 
80 1 7 3 
90 195 
1 0 0 217 
2 0 0 434 
158 
Kilogramo á 50 cent, de pía. 
Peso. Equivalencia. ^alor. Kquivaletuia 
Gramos. Libras Onz. déc . Páselas Céots. Reales. Cts, 
s o » i,? » o i y , » 10 
1 0 0 )> 3 , 5 » 0 5 » 2 0 
2 0 0 . 6 , 9 » 10 » 4 0 
3 0 0 » 1 0 , 4 » 15 » 6 0 
4 0 0 » 1 3 , 9 » 2 0 » 80 
5 0 0 1 4 , 4 » 2 5 1 » 
6 0 0 1 4 , 9 » 30 1 2 0 
7 0 0 1 8 , 3 » 35 1 4 0 
8 0 0 1 1 1 , 8 » 4 0 1 60 
9 0 0 1 1 5 , 3 » 4 5 1 80 
Kllógrs. 
~ T 2 2 , 8 » 50 2 » 
2 4 5 ,6 1 » 4 » 
5 6 8 , 3 1 50 6 » 
4 8 11 ,1 2 » 8 » 
5 10 14 ,1 2 50 10 » 
6 13 1 ,0 3 » 1 2 » 
7 1 5 3 , 4 3 50 14 » 
8 17 6 , 2 4 » 46 » 
9 19 9 , 0 4 50 18 . 
10 21 11 ,8 5 » 20 » 
20 45 7 ,6 10 » 4 0 » 
30 65 3 , 4 15 » 60 » 
4 0 86 1 5 . 2 2 0 » 80 » 
50 108 41 ,1 2 5 » 100 » 
60 130 6 , 9 30 » 120 » 
70 1 5 2 2 , 9 35 » 1 4 0 » 
8 0 1 7 5 1 4 , 6 4 0 » 160 » 
90 195 1 0 , 4 4 5 * 180 » 
1 0 0 2 1 7 6 , 2 50 . 2 0 0 . 
2O0 4 3 4 12?4 1 0 0 p 4 0 0 . 
m 
Kiíógmmó á eént. de pta, 
• Peso. Eqnivalencfa, Valor» EqniTalíncia 
Gramos. Libras Onz. dée, Pesetas Cénts. Reales. Cis . 
5 0 » i , 7 . 2s/4 » H 
4 0 0 » 3 ,5 . 5 í / a » 22 
2 0 0 » 6 ,9 » 14 . 4 4 
3 0 0 » 4 0 , 4 » 46V2 » 6 6 
4 0 0 » 4 5 , 9 » 22 » 88 
5 0 0 4 4 , 4 . 277, 4 10 
6 0 0 4 4 , 9 » 35 4 3 2 
7 0 0 i 8 , 5 . 5 8 7 , 1 54 
8 0 0 4 4 4 , 8 » 4 4 4 7 6 
9 0 0 4 45,3 » 4 9 7 , i 98 
Kllógrs. 
~ r 2 2,8 » 55 2 20 
2 4 5 , 6 4 10 4 4 0 
5 6 8 , 5 4 65 6 60 
4 8 41,4 2 20 8 80 
5 10 44 ,4 2 75 44 » 
6 4 3 1,0 3 50 45 2 0 
7 45 5 , 4 3 8 5 45 4 0 
8 47 6,2 4 4 0 47 6 0 
9 49 9 , 0 4 95 49 80 
40 24 4 4 , 8 5 50 22 » 
2 0 4 3 7 .6 44 » 4 4 » 
30 6 5 3 , 4 46 50 66 » 
4 0 86 45,2 22 » 88 » 
50 4 0 8 44 ,4 27 50 410 » 
60 4 30 6 , 9 33 » 152 » 
7 0 1 5 2 2,9 58 50 154 » 
80 1 7 3 4 4 , 6 44 . 476 » 
90 1 9 5 1 0 , 4 49 50 198 » 
4 0 0 2 1 7 6,2 55 » 2 2 0 » 
2 0 0 4 3 4 12,4 110 » 4 4 0 » 
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Kilogramo á 60 cent, de pta. 
Pos» EquivalsiioiQ. Valor. Equivalencia 
Gramos. Libras Onz, déc. Péselas Cents, lieales. Cls. 
50 » 1,7 » 03 » 12 
j O O » 5 ,5 » 06 » 24 
' 200 » 6 ,8 » 12 » 48 
500 » 1 0 , 4 » 18 » 72 
4 0 0 >» 1 5 , 9 » 24 » 96 
500' 1 1,4 » 50 1 20 
6 0 0 1 4 , 9 » 56 4 4 4 
7 0 0 1 8 , 5 » 4 2 1 68 
8 0 0 1 11 ,8 » 4 8 1 9 2 
9 0 0 1 1 5 , 5 » 54 2 16 
Kilósrs. - r 
1 2 2 ,8 » 60 2 4 0 
2 4 5 ,6 1 20 4 80 
5 6 8 ,3 1 80 7 20 
4 8 1 1 , 1 2 40 9 60 
5 10 14,1 5 » 12 » 
6 15 1 ,0 5 Í50 14 40 
7 15 5 ,4 4 20 16 80 
8 17 6 ,2 . 4 80 19 20 
9 19 9 ,0 5 4 0 21 60 
10 21 1 1 , 8 b » 24 » 
20 4 3 7 ,6 12 » 48 » 
50 65 5 ,4 18 » 7 2 » 
4 0 86 1 5 , 2 2 4 » 96 » 
50 108 11 ,1 50 » m * 
60 150 6 ,9 36 . 1 4 4 » 
70 152 2 , 9 4 2 » 168 » 
80 173 1 4 , 6 48 » 192 » 
9 0 195 1 0 , 4 54 » 2 1 6 » 
100 2 1 7 6 , 2 60 » 2 4 0 » 
2 0 0 4 3 4 1 2 , 4 120 » 4 8 0 B 
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Ki lóg ramo á 65 cent, de p tá . 
Peso. (Equivalencia- Valur. Equivalencia 
Gramos. Hbras Onz. déc. Pesetas Cuuls. Reales. Gts. 
50 » 1,7 » 0 5 7 l » 13 
4 0 0 » 5 ,5 » » 'iQ 
2 0 0 » 6 , 9 » 13 » 52 
5 0 0 » 1 0 , 4 ». Í 9 1 / . » 78 
4 0 0 » 1 5 , 9 » 26 1 04 
500 1 1 ,4 » 5 2 ' / , 1 50 
6 0 0 1 4 ,9 » 39 i 56 
7 0 0 1 8,5 » 4572 1 8 2 
8 0 0 1 11 ,8 » 52 2 08 
9 0 0 * 1 1 5 , 3 » 5872 2 34 
kildgrsi 
~ T 2 2 , 8 » 65 2 60 
2 4 5,-6 1 30 5 2 0 
3 6 8 , 3 1 95 7 80 
4 8 11,1 2 60 10 4 0 
5 10 14,1 3 2 5 13 » 
6 13 1,0 5 90 15 60 
7 15 3 ,4 4 55 18 2 0 
8 17 6 , 2 5 20 2 0 80 
9 19 9 ,0 5 ,85 2 3 4 0 
10 21 1 1 , 8 6 50 26 » 
2 0 4 3 7 ,6 13 » 5-2 » 
30 65 3 , 4 19 50 78 » 
40 86 Í 5 , 2 26 » 104 » 
50 108 11,1 32 50 l'SO » 
60 130 6 ,9 39 » 156 » 
70 152 2 , 9 45 50 1 8 2 » 
80 173 1 4 , 6 52 » 2 0 8 » 
90 195 1 0 , 4 58 50 2 5 4 » 
1 0 0 217 6 , 2 65 » <26G » 
2 0 0 4 3 4 1 2 , 4 130 . » 5 2 0 » 
t é s 
Kilógramo á 70 eéni. de pia. 
Peso. EíjuívsleDcía. Vaíor. Eqaivaiencía 
Gramos. Libras Onz. déc. Pesetas C é n í s . Reales. Cls. 
14 
2 8 
56 
8 4 
1 2 
4 0 
68 
96 
24 
50 
100 
2 0 0 
500 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
kllógrs. 
~ T 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
2 0 
50 
4 0 
50 
60 
7 0 
80 
90 
1 0 0 
» 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
6 
8 
10 
13 
15 
17 
19 
21 
4 3 
65 
86 
108 
150 
152 
173 
195 
217 
1 
5 
6 
10 
13 
1 
4 
8 
11 
15 
2 
5 
8 
11 
14 
1 
3 
6 
9 
11 
7 
5 
15 
11 
6 
2 
14 
10 
6 
2 0 0 4 5 4 1 2 
o s 1 / , 
07 
14 
21 
28 
55 
4 2 
49 
56 
6 3 
» 70 
1 4 0 
2 10 
80 
50 
20 
90 
60 
6 50 
7 » 
14 
21 
28 
5 5 
4 2 
4 9 
56 
63 
7 0 
4 4 0 
» 
1 
1 
1 
1 
2 
2 5 2 
80 
60 
8 4 0 
11 2 0 
14 » 
16 80 
19 60 
2 2 4 0 
25 20 
28 » 
56 » 
8 4 » 
1 1 2 » 
140 » 
168 » 
1 9 6 » 
2 2 4 . 
2 5 2 » 
2 8 0 » 
560 » 
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Kilogramo á 75 cent, de pta. 
Peso. Equivalencia. Valor. Equivalencia 
Gramos. Libras Onz déc. Pesetas Cénts. Reales. Cts. 
50 
1 0 0 
"200 
5 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
fiOO 
9 0 0 
kilúgrs. 
~ T 
•2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
2 0 
50 
4 0 
50 1 0 8 
60 1 5 0 
70 1 5 2 
80 175 
9 0 195 
1 0 0 2 1 7 
2 0 0 4 3 4 
2 
4 
6 
8 
10 
15 
15 
17 
19 
21 
4 5 
65 
86 
1,7 
3 , 5 
6 ,9 
1 0 , 4 
1 3 , 9 
1,4 
4 . 9 
8 ,3 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
2 , 8 
5 ,6 
8 ,3 
11 ,1 
14 ,1 
1,0 
3 , 4 
6 , 2 
9 ,0 
1 1 , 8 
7 ,6 
3 , 4 
1 5 , 2 
11 ,1 
6 ,9 
2 , 9 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
6 , 2 
1 2 , 4 
0 3 % 
0 7 % 
15 
22% 
30 
3 7 % 
4 5 
527, 
60 
6 7 v ; 
75 
50 i 
2 2 5 
3 » 
3 7 5 
» 15 
» 50 
» 60 
J> 90 
1 20 
1 50 
1 80 
2 10 
2 4 0 
2 70 
3 » 
6 » 
50 
2 5 
4 
5 
6 » 
6 7 5 
7 50 
15 » 
2 2 50 
30 -
37 50 
4 5 » 
52 50 
60 » 
67 50 
75 » 
1 5 0 » 
1 2 
15 
18 
21 
2 4 
27 
30 
60 
9 0 
120 
1 5 0 
180 
2 1 0 
2 4 0 
2 7 0 
3 0 0 
6 0 0 
1(54 
Kilogramo á 80 cent, de p ía . 
Peso. Equivalencia. - Valor. Equivalencia 
Gramos. Libras On/.. fléc. Péselas Cents. Reales. C'ts. 
bi) » 1,7 » 04 » 16 
100 » 3 ,5 » 00 » 52 
2 0 0 » 6 , 9 » '16 » 64 
5 0 0 » 1 0 , 4 » M » 96 
4 0 0 » 4 5 ,9 » 52 i 28 
5 0 0 4 1,4 » 4 0 i GO 
6 0 0 1 4 , 9 » 48 1 9 2 
7 0 0 1 8 ,5 « 56 2 24 
8 0 0 1 1 1 , 8 » 64 2 56 
9 0 0 1 1 5 , 3 » .72 2 88 
1 2 2 , 8 » 80 5 2 0 
2 4 5 . 0 1 60 6 40 
5 6 8 ,5' 2 4 0 9 60 
4 8 11 ,1 5 2 0 12 
5 10 14,1 4 » 16 » 
6 13 1 ,0 4 80 19 2 0 
7 15 5 ,4 5 60 n 4 0 
8 17 6 , 2 6 4 0 2 5 60 
9 19 9 ,0 7 20 2 8 80 
10 21 1 1 , 8 8 . 52 
2 0 4 5 7 , 6 16 » 6 4 
50 65 ,3.4 24 » 96 
4 0 86 1 5 , 2 52 » 128 
50 108 11 ,1 40 » 1 6 0 
60 150 6 ,9 4 8 » 1 9 2 » 
70 1 5 2 2 , 9 56 » 2 2 4 » 
80 1 7 5 1 4 , 6 64 » 2 5 6 » 
90 1 9 5 1 0 , 4 7 2 » 288- » 
1 0 0 217 6 , 2 80 » 5 2 0 » 
2 0 0 4,54 1 2 , 4 1 6 0 » 6 4 0 » 
x - 165 
Kilogramo á 85 cent, de pfa. 
Peso. Equivalencia. Vajor. Equivalencia 
Gramos. Libras On/„ déc. Péselas Cénts. Bcales. Cts. 
50 
4 0 0 
5,00 
500 
4 0 0 
5 0 0 
G00 
700 
8 0 0 
9 0 0 
kilógrs 
4 
2 
5 
4 
"2 
4 
6 
8 
o 40 
(í 43 
7 15 5 
8 17 
9 49 
1 0 21 
i^O* 4 5 
50 65 
4 0 8 6 
50 408 
60 4 5 0 
70 4 52 
ñO 4 7 5 
90 195 
4 0 0 2 1 7 
2 0 0 4 5 4 
4 
3 
6 
40 
45 
1 
4 
8 
44 
45 
2 
5 
8 
14 
44 
4 
 
6 
ii 
'i 1 
7 
5 
15 
M 
6 
C) JJ 
14 
10 
6 
42 
0 4 % 
0 8 % 
47 
2 5 7 , 
34 
4 2 % 
51 
5 9 % 
68 
7 6 % 
47 
54 
68 
0 2 
56 
7.0 
» 85 
1 70 
2 55 
5 40 
4 25 
5 40 
5 9B 
6 80 
7 65 
8 50 
47 » 
2 5 50 
34 » -
4 2 50 
54 >•  
59 5 0 ' 
68 » 
76 50 
85 « 
1 7 0 » 
2 0 4 
2 58 
2 7 2 
5 06 
5 4 0 
6 80 
10 20 
45 60 
4 7 » 
2 0 4 0 
2 5 80 
27 20 
5 0 60 
34 » 
68 » 
4 0 2 » 
4 56 » 
i 70 » 
204 » 
2 5 8 » 
2 7 2 » 
506 » 
540 » 
6 8 0 » 
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Kilogramo á 90 cént. de pía. 
Peso. Equivalencia. Valor. Equivalencia 
Gramos. Libras Oiu . déc. Pesetas Cénts. Reales. Cts . 
50 » 1 ,7 » O ^ / s » 48 
1 0 0 » 5 , 5 » 0 9 » 56 
2 0 0 » 6 ,9 » 18 » 7 2 
3 0 0 » 10 4 » 27 1 08 
4 0 0 » 1 5 , 9 » 56 1 4 4 
5 0 0 1 1 ,4 » 4 5 1 80 
6 0 0 1 4 , 9 » 54 2 16 
7 0 0 1 8 , 5 » 6 5 2 5 2 
8 0 0 1 11 ,8 » 7 2 2 88 
9 0 0 1 1 5 , 3 » 81 3 2 4 
ki lógrs . 
T 2 2 , 8 » 90 5 60 
2 4 5 ,6 1 80 7 2 0 
3 6 8 , 5 2 70 10 80 
4 8 1 1 , 1 3 60 1 4 4 0 
. 5 10 14 ,1 4 50 18 » 
6 13 1 ,0 5 4 0 21 60 
7 1 5 3 , 4 6 30 2 5 2 0 
8 17 6 ,2 7 2 0 28 80 
9 19 9 , 0 8 10 3 2 4 0 
10 21 1 1 , 8 9 » 36 » 
2 0 4 5 7 ,6 18 » 72 » 
30 65 3 , 4 27 » 108 » 
4 0 86 1 5 , 2 36 » 1 4 4 » 
50 108 11 ,1 4 5 » 1 8 0 » 
60 130 6 , 9 54 » 2 1 6 » 
70 1 5 2 2 , 9 65 » 2 5 2 » 
80 1 7 3 1 4 , 6 7 2 » 2 8 8 » 
90 1 9 5 1 0 , 4 81 » 3 2 4 » 
100 2 1 7 6 , 2 9 0 » 3 6 0 » 
2 0 0 4 3 4 1 2 , 4 1 8 0 » 7 2 0 » 
i é 7 
Kilogramo á 05 cent, de pía. 
Pesa, Equivalencia. Vslor, Egnivalciicis 
Gramos. Libras O&z. déc. PeBétas Cértls. fleales. Cts. 
r30 p 4 , 7 » 0 4 7 , » 19 
4 0 0 » 5 ,5 » 09V9 » 58 
2 0 0 » 6 , 9 » 49 » 76 
5 0 0 » 1 0 , 4 » 28V2 4 44 
4 0 0 » 4 5 , 9 » 58 4 5 2 
5 0 0 4 4 , 4 » 47V2 4 90 
60.0 4 4 , 9 » 57 2 28 
7 0 0 4 8 , 5 » 6t)V2 2 66 
8 0 0 4 4 4 , 8 » 76 5 0 4 
9 0 0 4 4 5 , 3 » 85V2 5 4 2 
kiWgrs. 
~ T 2 2 , 8 » 9 5 5 80 
2 4 5 ,6 4 90 7 60 
5 6 8 , 5 2 85 44 4 0 
4 8 44 ,4 5 80 45 2 0 
5 40 44 ,4 4 75 49 » 
6 4 5 4 ,0 5 70 2 2 80 
7 45 5 ,4 6 65 2 6 60 
8 17 6 , 2 7 60 50 4 0 
9 49 9 , 0 8 55 54 20 
4 0 21 4 4 , 8 9 50 58 » 
20 4 5 7 ,6 49 » 76 . 
5 0 65 5 ,4 2 8 50 4 1 4 » 
4 0 86 4 5 , 2 58 > 4 5 2 » 
50 408 4 4 . 4 47 50 1 9 0 » 
60 4 5 0 6 ,9 57 » 2 2 8 » 
70 4 5 2 2 , 9 66 50 2 6 6 » 
80 4 7 5 4 4 , 6 7 6 » 504 » 
90 495 4 0 , 4 85. 50 5 4 2 » 
4 0 0 2 1 7 6 , 2 90 . 580 » 
2 0 0 4 5 4 4 2 , 4 4 8 0 » 7 6 0 » 
168 ' 
Kilogramo á una peseta. 
Peso. "quivalencia. Valor. Pquivalencia 
Gramos. Libras Onz. dúo. Pesetas (Jénls. Reales. Cls. 
50 » 1 ,7 » 0 5 n 2 0 
1 9 0 » 3 , 5 » 10 » 4 0 
2 0 0 » 6 ,9 » 2 0 » 8 0 
500 » 1 0 , 4 » 30 1 2 0 
4 0 0 » 1 3 , 9 » 4 0 1 60 
5 0 0 1 1 ,4 » 50 2 » 
600 1 4 , 9 ' » 60 2 4 0 
700 1 8 ,3 » 70 2 80 
8 0 0 1 1 1 , 8 » 80 1 3 
9 0 0 - 1 1 5 , 3 » 90 5 60 
kilógrs. 
" T 2 2 ,8 ' 1 » 4 » 
2 4 5 ,6 2 » 8 » 
3 6 8 , 5 3 » 1 2 » 
4 8 1 1 , 1 4 » 16 » 
5 10 1 4 , 1 5 » 20 » 
6 13 1,0 6 » 2 4 » 
7 15 3 , 4 7 » 28 » 
8 17 6 , 2 ,8 » 3 2 » 
9 19 9 ,0 9 » 36 * 
10 21 1 1 , 8 10 » 4 0 » 
2 0 4 3 7 ,6 20 » 80 » 
. 3 0 65 3 , 4 / 30 » 1 2 0 » 
4 0 8 6 - 1 5 , 2 4 0 » 1 6 0 » 
50 108 11 ,1 50 » 2 0 0 » 
6 0 J 3 0 6 ,9 60 » 2 4 0 ». 
70 1 5 2 2 , 9 7 0 ' » 2 8 0 » 
80 17*3 1 4 , 6 80 • » 3 2 0 » 
9 0 1 9 5 1 0 , 4 90 » 360 » 
1 0 0 3 1 7 6 ,2 100 » 4 0 0 » 
2 0 0 4 5 4 1 2 , 4 2 0 0 » 800 » 
fAELÍS DE E O B i m i M S 
D E 
T M Á KETROS 
desde real á 4 reales 
empezando desde una vara 
á L O O O 
y su valor en reales cént imos 
ó pesetas cént imos. 
EXPLICACION PARA SU USO. 
Para reducir varas á metros cuando 
el número de aquellas no esté en las 
tablas y no exceda de 4.600 se descom-
pone dicho número en sus diferentes 
órdenes de unidades y enfrente de cada 
órcten se pone la equivalencia que tiene 
8 
Metros. 
cada partida en la columna de los me-
tros y centímetros de cuatquiera de las 
tablas de varas, se 
suman ordenada-
mente dichas equi-
valencias y el total 
será el valor que se 
busca. Por ejemplo 
si se quieren redu-
cir i . 4 7 9 varas á ^ 4 7 9 ; 4 .235 
metros se descom-
Gts. 
80 
36 
5-1 
_53 
20 
pone el número dado en 4.000, 400, 70 
y 9, como se ve en el ejemplo adjunto 
y enfrente se ponen sus equivalencias 
en metros y centímetros, se suman di-
chas equivalencias y la suma 1.230 me-
tros y 20 centímetros será el resultado 
que se busca. 
Si supuesto el mismo número de va-
ras se quiere hallar su valor en reales ó 
en pesetas suponiendo la vara á 3 4/2 
reales, hecha la descomposición como 
en el caso anterior, se buscan los valo-
res respectivos en las columnas de los 
reales ó de las pesetas de la tabla de 
varas á 3 4/2 rs., se colocan unos deba-
jo de otros y las sumas respectivas 
'5.476 reales, 50 céntimos y 1.294pese-, 
tas y 43 céntimos serán los valeres que 
se buscan. 
Varas. 
1.000 
1.479 
Reales. Cts. Pesetas 
875 
350 
64 
7 
4.294 
cts. 
«-
25 
l í . 
43 
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Varas á % real. 
Equivale á ' Equivale á 
Varas^ Metros Gts. Rs. G«. Ptas. Gs. 
1 0 84 0 50 » 12 
2 1 67 1 » » 25 
5 2 51 1 50 »- 37 
4 3 24 2 » » 50 
5 4 18 2 50 » 6 2 
6 5 01 3 » » 7 5 
7 5 85 5 50 . 87 
8 6 69 4 » i » 
9 7 52 4 50 1 12 
10 8 36 5 » 1 2 5 
1 1 9 19 5 50 1 57 
12 10 0 5 6 » 1 50 
13 10 87 6 50 1 6 2 
14 11 70 7 » 1 75 
15 1 2 54 7 50 1 87 
20 16 72 10 » 2 50 
30 2 5 0 8 15 » 5 75 
4 0 55 4 4 2 0 » 5 
50 41 79 2 5 » 6 25 
6 0 50 1 5 50 » 7 50 
70 58 51 35 » 8 7 5 
80 66 87 4 0 » 10 » 
90 75 2 3 4 5 » 11 2 5 
100 85 59 50 » 12 50 
2 0 0 167 18 100 » 2 5 » 
500 2 5 0 77 1 5 0 » 37 50 
4 0 0 334 36 2 0 0 . 50 » 
500 4 1 7 95 2 5 0 . 6 2 50 
1 0 0 0 8 5 5 90 3 0 0 » 1 2 5 » 
172 
Varas á 1 real. 
Equivale á Equivale á 
Varas. Metros Gts. Rs. Gs. Ptas. Gs. 
1 0 84 1 » » 2 5 
2 1 67 2- » . 50 
3 2 51 3 » » 75 
4 3 2 4 4 » 1 » 
5 4 18 5 » 1 2 5 
6 5 01 6 . 1 50 
7 5 85 7 » 1 75 
8 6 6 9 8 * 2 » 
9 7 5 2 9 » 2 2 5 
10 8 36 10 » 2 50 
11 9 19 11 » 2 75 
1 2 10 0 3 1 2 » 3 » 
1 3 10 87 1 3 » 3 2 5 
14 11 70 14 » 5 50 
1 5 ' 12 54 15 „ 3 75 
2 0 16 7 2 2 0 » 5 » 
30 25 08 30 » 7 50 
4 0 33 4 4 4 0 » 10 .. 
50 41 79 50 » 12 50 
6 0 50 15 60 » 15 » 
7 0 58 51 7 0 » 17 50 
80 66 87 80 » 2 0 » 
90 7 5 2 3 90 » 2 2 50 
1 0 0 8 3 59 1 0 0 » 25 » 
2 0 0 167 18 2 0 0 » 50 » 
3 0 0 2 5 0 7 1 3 0 0 » 7 5 » 
4 0 0 334 36 4 0 0 » 1 0 0 . 
5 0 0 417 95 5 0 0 » 1 2 5 
1000 8 3 5 90 1 0 0 0 » 2 5 0 » 
173 
Varas á 1 Va reales. 
Equivale á Equivale á 
Varas. Metros Cts. Rs. Os. Ftas. 
1 0 84 d 50 » 58 
^ 1 67 f» » » 75 
3 2 51 4 50 4 42 
4 3 2 4 6 » 4 50 
5 /j 48 7 5 0 4 88 
6 5 01 9 » 2 25 
7 5 85 4 0 50 2 B2 
8 6 69 42 » 3 » 
9 7 52 4 5 50 5 58 
40 8 36 45 » 3 7 5 
44 9 49 46 50 4 4 2 
4 2 40 0 5 41^  » 4 50 
45 40 87 49 50 4 88 
44 44 70 21 » 5 25 
45 42 54 2 2 50 5 6 2 
2 0 46 72 50 » 7 50 
50 25 08 4 5 » 41 2 5 
4 0 53 4 4 60 » 45 » 
50 41 79 75 » 18 7 5 
60 50 45 90 » 2 2 50 
7 0 58 51 405 » 26 25 
80 66 87 120 » 50 » 
90 75 2 5 435 » 55 75 
4 00" 8 5 59 4 50 » 57 50 
2 0 0 467 48 500 » 75 » 
500 2 5 0 77 4 5 0 » 4 1 2 50 
4 0 0 554 56 6 0 0 » 450 » 
5 0 0 447 95 750 » 487 50 
Í 0 0 0 8 5 5 90 1 5 0 0 » 3 7 5 * 
Varas á 2 reales. 
Equivale á 
Varas. Metros Cts. Rs. 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9" 
10 
i i 
0 
\ 
1 
5 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
12 10 
15 40 
44 H 
4 5 42 
2 0 I B 
50 25 
4 0 53 
50 44 
60 50 
7 0 58 
80 66 
90 75 
400 85 
2 0 0 4H7 
3 0 0 2 5 0 
4 0 0 354 
5 0 0 4 4 7 
1 0 0 0 8 3 5 
84 
67 
51 
2 4 
48 
01 
85 
69 
52 
50 
49 
0 5 
87 
70 
54 
7 2 
08 
m 
79 4 00 
45 420 
51 140 
87 4 60 
2 5 4 80 
59 2 0 0 
48 4 0 0 
77 6 0 0 
56 800 
95 4 0 0 0 
90 2 0 0 0 
2 
4 
6 
8 
40 
42 
4 4 
46 
48 
20 
2 2 
24 
26 
28 
50 
40 
60 
B0 
Equivale á 
Gs. Ptas. Cs. 
7 
40 
45 
2 0 
2 5 
50 
55 
4 0 
4 5 
50 
4 00 
4 50 
2 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
50 
50 
4 
4 
2 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
Ü W i 
6 50 
7 » 
» 
50 
» 
50 
» 
50 
50 
5 0 
175 
Varas á 2 ^  reales. 
Equivale á Equivale á 
Varas. Metros Gts. Rs. Gs. Ptas. Gs. 
1 0 84 2 50 « 62 
2 1 67 5 * i 2 5 
5 2 51 7 50 1 HO 
4 5 2 4 10 » 2 50 
5 4 18 4 2 50 5 12 
6 5 01 15 » 3 75 
7 5 85 17 50 4 58 
8 6 69 20 » 5 » 
9 7 52 2 2 50 5 6 2 
'10 8 56 2 5 » 6 25 
41 9 49 27 50 6 88 
4 2 10 03 30 » 7 50 
43 4 0 87 52 50 8 42 
44 4 4 70 55 » 8 75 
4 5 42 54 57 50 9 58 
20 46 72 50 » 12 50 
50 2 5 08 75 » 18 75 
40 55 4 4 400 » 2 5 » 
50 41 79 425 . 51 2 5 
60 50 15 1 50 » 57 50 
70 58 51 175 » 4 0 75 
80 66 87 2 0 0 » 50 » 
90 75 25, 225 » b6 2 5 
4 0 0 85 59 2 5 0 » 62 50 
2 0 0 467 4 8 500 . - 4 2 5 * 
500 2 5 0 77 7 5 0 » 487 50 
4 0 0 554 56 4 0 0 0 » 2 5 0 .. 
£ 0 0 417 95 1 2 5 0 . 5 1 2 5d 
1 0 0 0 8 5 5 90 2 5 0 0 » 6 2 5 » 
Varas á 3 reales. 
Equivale á Ecpávale á 
Varas. Metros Gts. Rs. Os. Ptas. Gsv 
1 0 84 5N » » 75 
2 1 1)7 (>' » 1 50 
3 2 51 9 » 2 2 5 
4 3 2 i H » 3 » 
5 4 10 15 » 3 75 
6 5 01 18 » 4 50 
7 5 «.í 21 » 5 2 5 
8 6 69 2 4 » 6 » 
9 7 52 27 » 6 7 5 
10 8 56 30 » 7 50 
11 9 1!) 3 3 » 8 2 5 
12 10 05 36 » 9 » 
13 10 87 59 » 9 75 
14 11 70 4 2 » 10 50 
15 12 54 45 » 11 2 5 
2 0 16 72 60 » 4 5 » 
30 2 5 08 90 » 2 2 5t) 
4 0 33 4 4 120 » 50 » 
50 41 79 150 . 37 50 
60 50 15 180 » 4 5 » 
70 58 51 2 1 0 » 5 2 50 
80 66 87 2 4 0 » 60 » 
90 75 23 2 7 0 » 67 5 0 
100 8 3 59 300 » 75 » 
2 0 0 167 18 6 0 0 » 150 » 
500 2 5 0 77 900 » 2 2 5 » 
4 0 0 3 3 4 56 1200 » 3 0 0 » 
500 4 1 7 95 1 5 0 0 » 375 » 
1 0 0 0 8 3 5 90 3 0 0 0 » 7 5 0 ^ 
J77 
Varas á 3 72 reales. 
Equivale se Equivale á 
Varas. Metros Gts. Rs. Gs. Pta-s.- Gs. ^ 
1 O # Í 3 50 » m 
2 1 67 7 » 1 75 
3 2 51 10 50 2 62 
4 3 24 14 » 3 50 
5 4 18 17 50 4 58 
6 5 01 21 » 5 25 
7 5 85 24 50 6 12 
8 6 69 28 » 7 » 
9 7 52 31 50 7 88 
10 8 56 35 » 8 75 
11 9 19 38 50 9 62 
12 10 03 42 y> 10 50 
15 10 87 45 50 11 38 
14 11 70 49 » 12 25 
15 12 54 52 50 15 12 
20 16 72 70 » 17 50 
30 25 08 105 » 26 25 
40 35 44 140 » 35 
50 41 79 175 » 43 75 
60 50 15 210 » 52 50 
70 58 51 245 » 61 25 
80 66 87 280 * 70 » 
90 75 23 315 » 78 75 
100 83 59 350 » 87 50 
200 167 18 700 » 175 » 
500 250 77 1050 » 262 50 
400 554 56 1400 » 550 » 
500 417 95 1750 » 437 50 
1000 835 90 3500 » 875 » 
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Varas á 4 reales. 
Equivale á Equivale á 
Varas. Metros Cts. Rs. Gs. Ptas. Gs. 
4 0 84 4 » 1 » 
2 4 67 8 » 2 » 
3 2 54 4 2 » 5 » 
4 3 24 46 » 4 » 
5 4 48 20 » 5 » 
6 5 01 2 4 » 6 » 
7 5 85 28 » 7 » 
8 H 69 7.2 « 8 » 
9 7 5 2 36 » 9 » 
40 8 36 4 0 » 4 0 » 
44 9 49 4 4 » 41 » 
42 40 0 3 48 » 42 » 
4 5 10 87 52 » 45 » 
44 44 70 56 . 44 » 
4 5 42 54 60 » 45 » 
2 0 4 6 7 2 80 » 2 0 » 
30 2 5 08 4 20 » 30 » 
40" 53 44 4 60 » 4 0 » 
50 41 79 2 0 0 » 50 » 
60 50 4 5 2 4 0 . ^ 6 0 » 
70 58 51 2 8 0 » 70 » 
8 0 66 87 3 2 0 » 8 0 » 
9 0 7 5 2 5 360 » 90 . 
4 0 0 83 59 4 0 0 » 4 00 » 
200 167 18 8 0 0 » 2 0 0 » 
5 0 0 2 5 0 77 1 2 0 0 » 3 0 0 » 
4 0 0 334 36 1 6 0 0 » 4 0 0 » 
5 0 0 4 1 7 95 2 0 0 0 » 500 » 
1 0 0 0 855 90 4 0 0 0 » 4 0 0 0 » 
TABLAS DE EQÜIVAL1G1AS 
DE 
METROS i M A S 
desde 1 2 % c é n t i m o s de 
pese ta d u n a peseta y 
s u v a l o r en pesetas 
y r ea les c é n t i m o s . 
Metros 
EXPLICACION PARA SÜ USO. 
Para reducir metros á varas cuando 
el número de aquellos no esté en las 
tablas y no exceda de 1.600 se descom-
pone dicho número en sus diferentes 
órdenes de unidades y enfrente de cada 
órden se pone la equivalencia que tiene 
cada partida en la columna de las varas 
y céntimos de cualquiera de las tablas, 
se suman ordenadamente y el total será 
la equivalencia que se busca. Asi por 
ejemplo, si se quie-
ren reducir 1585 
metros á varas se 
descompone el nú-
mero dado en 1000, 
500, 80 y 5 como 
se vé en él ejemplo 
adjunto y enfrente 
se ponen sus equi-
valencias en varas y céntimos, se su-
man dichas equivalencias, y la suma 
1856 varas y 11 céntimos, será el re-
sultado que se busca. 
Si supuesto el mismo número de me-
tros se quiere hallar su valor en reales 
ó en pesetas suponiendo el valor del 
metro á 2 1(2 reales hecha la descom-
posición como en el caso anterior se 
buscan los valores en las columnas de 
los reales ó de las pesetas de la tabla de 
2 1(2 reales, se, colocan unos debajo de 
otros y las sumas respectivas 1962 rs. 
50. céntimos y 990 pesetas y 62 cénti-
mos serán los valores que se buscan. 
1000 
500 
80 
5 
1585 
Varas. 
1196 
598 
55 
5 
1856 
Cts. 
31 
15 
70 
i i 
Metros. 
1000 
500 
- 80 
5 
1585 I 
Reales. 
2500 
1250 
200 
12 
1962 
Cts. 
50 
50 
Pesetas 
625 
312 
50 
3 
990 
Cts. 
»• 
50 
12 
62 
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Metros á 12 7 2 cents, de pta. 
Equivale á Equivale á 
Metros Varas Gts. Rs. Gs. Fias. Cs. 
1 d 19 » 50 » 12 
2 2 39 i » « - 2 5 
3 5 59 1 50 » 37 
4 4 78 2 » » 50 
5 5 98 2 50 » 6 2 
6 7 18 3 » » 75 
7 8 37 3 50 » 87 
J) 9 57 4 » 1 » 
9 10 77 4 50 1 12 
10 11 96 5 » 1 2 5 
11 15 16 5 50 1 57 
12 14 36 6 » 1 í'O 
13 15 55 6 50 1 6 2 
14 16 75 7 » 1 75 
15 17 94 7 50 1 87 
%0 2 3 93 10 » 2 50 
30 35 89 15 » 3 75 
40 47 85 20 » 5 » 
50 59 81 2 5 » 6 2 5 
6Í) 71 78 30 » 7 50 
70 83 74 35 » 8 75 
80 55 70 4 0 » 10 » 
90 107 67 4 5 » H 2 5 
100 119 63 50 » 12 50 
2 0 0 2 3 9 29 1 0 0 » 2 5 » 
3 0 0 358 89 1 5 0 » 37 5 0 
4 0 0 478 52 2 0 0 » 50 » 
500 598 15 2 5 0 » 62 50 
1 0 0 0 1 1 9 6 31 5 0 0 » 125 ? 
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Metros á 25 cents, de peseta. 
Equivale á 
Metroü Varas Cís. 
1 
2 
5 
4 
5 
-tí 
7 
9 
40 
11 
12 
15 
14 
1S 
2 0 
50 
4 0 
50 
tíO 
70 
80 
90 
1 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 19 
2 59 
59 
7B 
5 98 
7 I B 
8 57 
9 57 
10 77 
11 96 
15 16 
14 56 
15 55 
16 75 
17 94 
2 5 93 
35 89 
47 85 
59 81 
71 78 
8 5 74 
107 67 
119 63 
2 5 9 29 
3 5 8 89 
4 7 8 52 
5 9 8 15 
1 1 9 6 31 
Rs. 
Equ ivale á 
Cs. Ptas. Cs. 
1 » 
2 » 
5 » 
4 » 
5 » 
6 » 
7 
8 » 
9 » 
10 » 
11 » 
1 2 » 
15 » 
14 » 
15 » 
2 0 » 
50 » 
4 0 ,> 
50 . 
60 » 
70 
80 
90 
100 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
500 
1 0 0 0 
50 
75 
2 5 
5 0 
7 5 
» 
1 
1 
1 
1 
2 »• 
2 2 5 
2 50 
2 75 
3 * 
3 
5 
3 
5 
7 
10 » 
12 50 
15 » 
17 50 
2 0 » 
2 2 50 
25 » 
50 » 
75 « 
100 » 
125 » 
2 5 0 > 
25 
50 
7 5 
» 
50 
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Metros á ST-1^ cents, de pta. 
Equivale á Equivale á 
Metros Varas Cts. Rs. Cs. Ptas. Gs. 
1 1 i 9 1 50 » 5 » 
2 2 39 3 » y> 75 
3 3 59 4 50 1 12 
4 4 78 6 » \ 50 
5 5 98 7 50 i 88 
6 7 18 9 . 2 2."i 
7 8 37 10 50 2 t)2 
8 9 57 4 2 » 3 » 
9 40 77 13 50 3 38 
10 l í 96 15 » 3 75 
11 13 16 16 50 4 1 2 
12 14 36 18 » 4 50 
13 45 55 19 50 4 88 
14 4 6 75 21 ». 5 2 5 
15 4 7 94 2 2 50 5 6 2 
2 0 2 3 93 50 » 7 50 
30 35 89 4 5 » 41 25 
4 0 47 85 6 0 . 15 » 
50 59 81 75 » 48 75 
6 0 74 78 90 » 2 2 50 
7 0 83 74 1 0 5 - 26 88 
80 55 70 1 2 0 V 30 -
9 8 107 67 i 35 » 53 75 
100 149 63 1 5 0 » 37 50 
2 0 0 2 3 9 29 3 0 0 . 75 » 
5 0 0 ,358 89 4 5 0 » 4 12 50 
4 0 0 4 7 8 52 600 » 150 . 
5 0 0 5 9 8 45 750 » 4 87 50 
1 0 0 0 4 496 34 4 5 0 0 » 375 » 
m 
Metros á 50 cents, de peseííl^ 
Equivale á Equivale á 
Metros Varas Gts. Rs. Gs. Ptas, Gs. 
1 1 19 ^ » » 50 
2 2 39 4 » 1 » 
3 5 59 6 » I 50 
4 4 78 8 » 2 » 
5 5 98 10 » 2 50 
6 7 18 \ i * 3 » 
7 8 37 14 » 3 50 
8 9 57 16 » 4 » 
9 10 77 18 » 4 50 
10 11 96 2 0 » 5 » 
1 1 13 16 2 2 . 5 50 
1 2 14 56 24 » 6 » 
13 15 55 26 » 6 50 
14 16 75 28 » 7 » 
15 47 94 30 » 7 50 
20 2 3 93 4 0 » 10 * 
30 35 89 60 » 15 » 
40 47 85 80 » 2 0 » 
50 59 81 100 » 2 5 » 
60 71 78 120 » 30 » 
•70 8 3 74 140 » 35 » 
80 A & m , 1 6 0 » 4 0 * 
90 107 67 180 » 4 5 » 
100 119 6 3 2 0 0 » 50 » 
2 0 0 2 3 9 2 9 4 0 0 » 100 . 
300 3 5 8 89 6 0 0 » 150 » 
4 0 0 4 7 8 52 800 » 2 0 0 » 
5 0 0 598 15 1 0 0 0 » 2 5 0 » 
i 0 0 0 1196 31 2 0 0 0 » 500 » 
M e t r o s á 62 % c e n t s , d e p t a . 
Equivale á Equivale á 
Metros Varas Gis. Rs. Gs. Ptas. Cs. 
1 1 19 2 50 » 6 2 
2 2 39 5 » 1 2 5 
3 3 59 7 50 1 88 
4 4 78 10 » 2 50 
5 5 98 12 50 3 12 
6 7 18 15 » 3 75 
7 8 37 17 50 4 58 
8 9 57 20 » 5 » 
9 10 77 2 2 5 0 5 6 2 
10 11 96 2 5 » 6 2 5 
11 13 16 2 7 50 6 88 
i z 14 36 50 » 7 50 
13 15 55 32 50 8 12 
14 16 75 55 » 8 75 
15 17 94 37 50 9 38 
2 0 2 3 93 50 » 12 50 
30 55 89 75 » 18 75 
4 0 47 85 100 » 2 5 » 
50 59 81 1 25 » 31 23 
60 71 78 i 50 » 37 50 
70 83 ? t 175 » 45 75 
80 55 70 2 0 0 » 50 » 
90 107 67 2 2 5 « * 56 2 5 
. 1 0 0 119 63 2 5 0 » 6 2 50 
2 0 0 2 3 9 29 500 » 125 . 
3 0 0 358 89 7 5 0 » 187 50 
4 0 0 4 7 8 & 2 - ' í í ) 0 0 » 2 5 0 » 
500 598 15 1 2 5 0 » 3 1 2 50 
1 0 0 0 1196 51 2 5 0 0 » 6 2 5 » 
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Metros á 75 cents, de ¡Deseta. 
Equivale á Equivale á 
Metros Varas Cts. Rs. Gs._ Ptas. es. 
» 75 
1 50 
2 25 
5 » 
3 75 
4 50 
5 25 
6 » 
6 75 
7 50 
8 25 
9 * 
9 75 
10 50 
41 25 
15 P 
22 50 
50 » 
57 50 
45 » 
52 50 
tíí) » 
67 50 
75 » 
450 » 
225 >. 
500 » 
575 » 
750 » 
9 57 
40 77 
44 56 
4 5 55 
^ 76 
47 94 
59 81 
71 78 
74 
107 Í;7 
Í19 65 
259 29 
558 89 
478 M 
598 45 4500 
1000 1196 54 
- 18? 
Metros á 87 i l 2 cents, de pta. 
Equivale á Equivale á 
Metros Varas Cts. Rs. Gs. Ptas. Cs. 
4 1 19 5 50 » 88 
2 2 39 7 » 1 75 
3 5 59 10 50 2 6 2 
4 4 78 14 » 3 50 
5 5 98 17 50 4 38 
6 7 18 21 » 5 25 
7 8 37 24 50 H 12 
8 9 57 28 » 7 » 
9 40 77 51 50 / !:;' 
10 11 96 55 » h 75 
11 15 16 38 50 9 6 2 
1 2 14 56 4 2 » 10 50 
13 15 55 45 50 11 58 
1 4 16 75 49 » 12 2 5 
15 17 94 5 2 50 15 12 
20 2 3 93 70 » 17 50 
50 55 89 105 » 26 25 
4 0 47 85 140 » 55 • >. 
50 59 81 175 » 45' 7 5 
60 71 78 2 1 0 » 52 50 
70 83 74 2 4 5 » 61 25 
8 0 55 70 2 8 0 » 70 » 
9 0 107 67 515 * 78 75 
100 119 6 3 550 » 87 50 
2 0 0 2 5 9 29 7 0 0 » 175 » 
500 558 89 1 0 5 0 » 2 6 2 50 
4 6 0 4 7 8 5 2 1400 » 550 » . 
5 0 0 598 15 1 7 5 0 » 4 5 7 50 
1 0 0 0 1196 31 5 5 0 0 » 8 7 5 
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Metros á una peseia. 
Equivale á Equivale á 
Metros Varas Gts. Rs. Gs. Ptas. Cs^  
1 1 19 4 » t » 
2 2 59 8 » 2 » 
5 5 59 12 » 5 » 
4 4 78 16 » 4 » 
5 5 98 2 0 » 5 » 
6 7 18 24 » 6 » 
7 8 37 28 » 7 » 
8 9 57 3 2 » 8 » 
9 10 77 56 » 9 » 
10 11 96 4 0 » 10 » 
11 15 16 44 » 11 » 
12 14 36 4 8 » 12 » 
15 15 55 52 » 13 « 
14 4 6 75 56 » 14 » 
15 '17 94 60 » 15 » 
2 0 23 93 80 » 2 0 » 
30 35 89 1 2 0 » 30 » 
4 0 47 85 160 » 40 » 
50 59 81 2 0 0 ¿ 50 » 
60 71 78 2 4 0 » 60 » 
70 85 T i 2 8 0 » 70 » 
80 m & ñ 320 » 80 » 
90 f 0 7 67 560 » 90 . 
100 1U> 63 4 0 0 » 100 » 
2 0 0 2 3 9 29 800 » ' 2 0 0 » 
500 358 89 1 2 0 0 » 500 
4 0 0 4 7 8 52 1 6 0 0 » 4 0 0 » 
500 598 15 2 0 0 0 » 500 » 
1 0 0 0 1 1 9 6 51 4 0 0 0 » 1 0 0 0 » 
PARA L Í a U I D O S . 
Decalitros á cántaras. Hectolitros á cántaras. 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
0 , 6 1 9 
1 , 2 5 9 
1 ,859 
2 , 4 7 9 
5 , 0 9 9 
5 , 7 1 9 
4 , 5 5 8 
4 , 9 5 8 
5 , 5 7 8 
6 , 1 9 8 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
6 , 1 9 8 
1 2 , 5 9 7 
1 8 , 5 9 5 
2 4 , 7 9 4 
5 0 , 9 9 2 
5 7 , 1 9 1 
4 5 , 5 7 9 
4 9 . 5 8 8 
5 5 , 7 8 6 
6 1 , 9 8 5 
REDUCCIÓN de arrobas de vino, 
azumbres y cuartillos á l i tros. 
Arrobas á litros. - Azumbres á litros. 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 6 , 1 5 5 
5 2 , 2 6 6 
4 8 , 5 9 9 
6 4 , 5 5 2 
8 0 , 6 6 5 
9 6 , 7 9 8 
1 1 2 , 9 5 1 
1 2 9 , 0 6 4 
1 4 5 , 1 9 7 
1 6 1 , 5 5 0 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
2 , 0 1 6 
4 , 0 5 2 
: 6 , 0 4 8 
8 , 0 6 4 -
1 0 , 0 8 0 
1 2 , 0 9 8 
1 4 , 1 1 2 
1 6 , 1 2 8 
1 8 , 1 4 4 
2 0 , 1 6 0 
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Cuartillos á lilros. 
0 , 5 0 4 
1 ,005 
4,51.2 
2 , 0 1 6 
2 , 5 2 0 
Cunrtillos á líLros. 
6 
7 
8 
9 
10 
5 , 0 2 | 
5 , 5 2 B 
4 , 0 5 2 
4 , 5 5 6 
5 , 0 4 0 
TABLA demostrativa del valar del 
heofcólitro y l i t ro para líquidos, vi-
nos, etc., sabiendo el de la arroba 
ó cántara . 
SI la arro-
ba <5 c á n -
tara valeá 
Reales. 
" v T 
l u • 
v2 . 
1 . 
2 . 
ir 
O 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
H . 
12 . 
15 . 
14 . 
4 5 . 
1 6 . 
E l heclólitro 
valdrá 
Ks. Cs. 
0 77 
55 
10 
65 
6 2 0 
12 4 0 
18 59 
2 4 79 
50 99 
57 19 
4 3 59 
49 59 
55 78 
61 98 
68 18 
74 58 
80 57 
86 77 
9 2 . 97 
99 17 
El l i l ro valdrá 
Dieimilé-
Rs. Cs. slmos. 
0 77 
0 1 55 
0 5 10 
0 4 65 
0 6 20 
0 42 4 0 
0 18 59 
0 2 4 79 
0 50 99 
0 57 19 
0 4 5 59 
0 49 59 
0 55 
0 61 
0 68 
0 74 
0 80 57 
0 86 77 
0 92 97 
0 99 17 
78 
98 
18 
58 
Si la arro-
ba ó cán-
tara vale á 
(leales. 
47 . 
48 . 
4 9 . 
2 0 . 
50 . 
4 0 . 
50 . 
fiO . 
70 . 
80 . 
90 . 
4 00 . 
2 0 0 . 
5 0 0 . 
4 0 0 . 
5 0 0 . 
E l lieclólilro 
valdrá 
P.s. Gs. 
4 05 57 
4 41 56 
147 76 
4 2 5 97 
485 95 
247 94 
309 9 2 
571 94 
4 3 5 89 
4 9 5 88 
557 86 
(54 9 85 
4259 70 
4 859 55 
2 4 7 9 4 0 
3 0 9 9 25 
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E l lilro valcliá 
Djpzinilé" 
!. Cs. slillOS. 
5 37 
4 4 56 
42 
48 
47 
2 5 
76 
97 
85 95 
94 2 4 7 
3 
5 
4 
4 95 88 
5 57 86 
6 49 85 
9 9 2 
74 91 
89 
59 70 
59 55 
24 79 4 0 
50 99 2 5 
MEDIDAS PARA ACEITE. 
Decalitros á arrotas. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
0 , 7 9 5 
4 ,591 
2 , 5 8 7 
3 , 1 8 5 
5 , 9 7 9 
4 ,77rH 
5 ,574 
6 , 5 6 7 
7 , 1 6 5 
7 , 9 5 9 
Arrobas á litros. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 2 , 5 6 5 
2 5 , 4 2 6 
5 7 , 6 8 9 
5 0 , 2 5 2 
6 2 , 8 1 5 
7 5 , 5 7 8 
8 7 , 9 4 1 
* 1 0 0 , 5 0 4 
4 4 5 , 0 6 7 
1 2 5 , 6 3 0 
Libras á litros. 
0 , 5 0 2 
1 , 0 0 4 
1 ,506 
2 , 0 0 3 
2 , 5 1 0 
Libras á ítífoté. 
6 
7 
8 
9 
10 
5 , 0 1 2 
3 , 5 1 4 
4 , 0 i 6 
4 , 5 1 0 
5 , 0 2 8 
TABLA demostrativa del valor del 
hectolitro y litro de aceite sabiendo 
el de la arroba. 
Si la arro-
ba vale i 
Reales. 
E l heclOlitra 
valdrá 
Rs. Gs. 
E l litro valdrá 
Diezmilé-
Rs. Cs. simos. 
•A 
V a 
3A 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
15 
14 
15 
99 
98 
97 
96 
15 9 2 
2 5 8 8 
51 84 
39 80 
47 76 
55 72 
65 68 
71 6 4 
79 60 
87 56 
9 5 5 2 
105 48 
111 4 4 
119 4 0 
» 
99 
98 
97 
96 
0 15 9 2 
0 2 5 88 
0 51 84 
0 59 80 
0 47 76 
0 55 7 2 
0 65 68 
0 71 64 
0 79 60 
0 87 56 
0 95 52 
1 5 4 8 
1 11 44 
i i d 4 0 
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Si la arro- E l hectólilro 
ím vale á valdrá. 
Reales. ÍU. Ca. 
46 . 
17 . 
18 . 
49 . 
2 0 . 
3 0 . 
4 0 . 
5 0 . 
6 0 . 
70 . 
8 0 . 
90 . 
1 0 0 . 
127 56 
135 32 
1 4 3 28 
151 2 4 
159 2 0 
2 3 8 7 9 
318 39 
397 99 
4 7 7 59 
5 5 7 18 
6 3 6 78 
7 1 6 38 
7 9 5 98 
El litro valdrá 
Dumüé-
Ks. d. simos. 
1 27 36 
1 35 32 
1 4 5 2 8 
1 51 2 4 
59 2 0 
58 79 
18 39 
97 99 
77 
5 7 
6 56 78 
7 16 58 
7 9 5 98 
9 
1 
MEDIDAS DE CAPACIDAD. 
PARA ARIDOS 
Hectólitros. Fanegas. Hoclólitros. Fanegas. 
1,801 
5 , 6 0 3 
5 , 4 0 5 
7 , 2 0 7 
9 , 0 0 9 
6 
7 
8 
9 
10 
1 0 , 8 1 0 
1 2 , 6 1 2 
1 4 , 4 1 4 
1 6 , 2 1 6 
1 8 , 0 4 8 
REDUCCÍOKÍ 
de cahíces á hectólitros, fanegas á 
decalitros y celemines á litros. 
Cahíces á hectólitros. 
6 , 6 6 0 
1 5 , 3 2 0 
Gihices á hectólitros. 
1 9 , 9 8 0 
2 6 , 6 4 0 
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Cahicos á hectólitros. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
^ 0 
^ 0 
4 0 
50 
60 
7 0 
8 0 
9 0 
1 0 0 
3 5 , S 0 0 
5 9 , 9 6 0 
4 6 , 6 2 0 
55,-200 
5 9 , 9 4 0 
66 ,601 
i ^ . ? 0 2 
1 9 9 , 8 0 5 
2 6 6 , 4 0 4 
5 5 5 , 0 0 5 
5 9 9 , 6 0 6 
4 6 6 . 2 0 7 
5 5 2 , 8 0 8 
5 9 9 , 4 0 9 
6 6 6 , 0 1 2 
•Fanogas á decálitros. 
Fanegas á decálitros. 
1 
O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
2 0 
SO 
5 , 5 0 0 
1 1 , 1 0 0 
1 6 , 6 5 0 
2 2 , 2 0 0 
2 7 , 7 5 0 
5 5 , 5 0 0 
5 8 , 8 5 0 
4 4 , 4 0 0 
4 9 , 9 5 0 
5 5 , 5 0 1 
1 1 1 , 0 0 2 
1 6 6 , 5 0 3 
4 0 
so: 
60 
70 
80 
90 
100 
2 2 2 . 0 0 4 
2 7 7 , 5 0 5 
5 5 5 , 0 0 6 
5 8 8 , 1 0 7 
4 4 4 , 0 0 8 
4 9 9 , 5 0 9 
5 5 5 , 0 1 0 
Celemines á litros. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
2 0 
50 
4 0 
50 
60 
70 
80 
90 
1 0 0 
4 , 6 2 5 
9 , 2 5 0 
1 3 , 8 7 5 
1 8 , 5 0 0 
2 5 , 1 2 5 
2 7 , 7 5 0 
5 2 , 3 7 5 
5 7 , 0 0 0 
4 1 , 6 2 5 
4 6 , 2 5 1 
9 2 , 5 0 2 
1 5 8 , 7 5 3 
1 8 5 , 0 0 4 
2 5 1 . 2 5 5 
2 7 6 , 5 0 6 
3 2 3 , 7 5 7 
5 7 0 , 0 0 8 
4 1 6 , 2 5 9 
4 6 2 , 5 1 0 
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T A B L A D E M O S T R A T I V A 
del valor del hectolitro y litro para 
áridos , granos, semillas etc., sa-
biendo el de la fanega. 
Silafane- El hectólitro EUitro valibi 
« * vale i valdrá, Diezmilé-
Rtales, lis. C>. •• Rs. Cs. simos. 
0 2 2 . 0 0 2 2 
0 4 5 . 0 0 45 
0 90 . 0 0 90 
1 55 . 0 1 55 
1 80 . 0 l 80 
5 60 . 0 5 60 
5 4 0 . 0 5 40. 
7 21 . 0 7 21 
9 1 . 0 9 l 
10 81 . O 10 81 
12 61 . 0 12 61 
14 41 . 0 14 41 
16 2 2 . 0 16 2 2 
18 2 . 0 18 2 
19 8 2 . 0 19 8 2 
21 6 2 . 0 21 6 2 
2 5 4 2 . 0 2 5 4 2 
2 5 25 . 0 2 5 2 5 
27 5 . 0 27 5 
28 85 . 0 2 8 85 
50 65 . 0 50 6 5 
5 2 4 5 . 0 5 2 4 5 
54 25 . 0 54 2 3 
56 4 . 0 56 .4 
54 5 . 0 54 5 
7 2 7 . 0 7 2 7 
90 9 . 0 90 9 
196 
Si la fane-
ga vale á 
60 
7 0 
80 
9 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
F l hetólitro 
valdrá 
Rs. Gs. 
108 11 
126 13 
1-44 14 
1 6 2 16 
180 18 
360 36 
5 4 0 54 
7 2 0 7 2 
9 0 0 9 0 
E l litro valdrá 
Diiízmilé-
Rs. Cs. simas. 
1 8 H 
1 26 13 
1 4 4 i 4 
1 6 2 16 
1 80 18 
3 60 36 
5 4 0 54 
7 2 0 72 
9 0 0 90 
EEDUCCION de las antiguas medidas 
de Castilla á las métricas 
modernas. 
Leguas á kilométros. Pies á decírootros. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
5 , 5 7 2 
1 1 , 1 4 4 
1 6 , 7 1 6 
2 2 , 2 8 8 
2 7 , 8 6 9 
3 3 , 4 3 2 
3 9 , 0 0 4 
4 4 , 5 7 6 
5 0 , 1 4 8 
5 5 , 7 2 0 
6 1 , 2 9 2 
6 6 , 8 6 4 
7 2 , 4 3 6 
7 8 , 0 0 8 
8 3 , 5 8 0 
1 1 1 , 4 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
1 0 0 
2 , 7 8 6 
5 , 5 7 2 
8 , 3 5 9 
1 1 , 1 4 5 
1 3 , 9 3 1 
1 6 , 7 1 8 
1 9 , 5 0 1 
2 2 , 2 9 0 
2 5 , 0 7 7 
2 7 , 8 6 5 
5 5 , 7 2 7 
8 3 , 4 9 0 
1 1 1 , 4 5 4 
1 3 9 , 3 1 2 
2 7 8 , 6 3 5 
: 197 
'Pulgadas ácentímotros. Pulgadas á centímetros 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
2 , 5 2 1 
4 , 6 4 3 
6 , 9 6 5 
9 , 2 8 7 
1 1 , 6 0 9 
4 3 , 9 3 1 
1 6 , 2 5 3 
1 8 , 5 7 5 
2 0 , 8 9 7 
2 3 , 2 1 9 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
4 6 , 4 5 9 
6 9 , 6 5 8 
9 2 , 8 7 8 
1 1 6 , 0 9 8 
4 3 9 , 5 1 7 
4 6 2 , 5 3 7 
1 8 5 , 1 5 6 
2 0 8 , 9 7 6 
2 3 2 , 1 9 6 
REDÜCCIOm 
de arrobas á kilogramos. 
1 
2" 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l ü 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Kilogramos. 
11,500 
23, » 
34, 50 
46, » 
57, 50 
69, » 
80, 50 
92, » 
103, 50 
115, » 
126, 50 
138, » 
149, 50 
161, » 
172, 50 
184, » 
195, 50 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Kilógramos. 
207, » 
218,50 
230, » 
241,50 
253, » 
264,50 
276, » 
287,50 
299, » 
310,50 
322, » 
333,50 
345, » 
356,50 
368, » 
379,50 
391, » 
198 
Kildgramos. 
402 
414 
425 
437 
448 
460 
471 
483 
494 
506 
517 
529 
540 
552 
563 
575 
586 
598 
609 
621 
632 
644 
655 
667 
678 
690 
701 
713 
724 
736 
747 
759 
770 
782 
793 
50 
50 
» 
50 
» 
50 
50 
» 
50 
» 
50 
» 
50 
» 
50 
» 
50 
» 
50 
» 
50 
» 
50 
¿ 
50 
» 
50 
50 
Arrobas. 
• 70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
81 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
110 
120 
130 
140 
Küúgramos. 
805 
816 
828 
839 
851 
862 
874 
885 
897 
90§ 
920 
931 
943 
954 
• 966 
977 
989 
lOoí) 
1012 
1023 
1035 
1046 
1058 
1069 
1081 
1092 
1104 
11 15 
1127 
1138 
1150 
I 2Íi5 
1380 
I I | á 
1 6 I 0 
199 
3 50 
160 
170 
180 
]90 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
2fi0 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
Kilógrames, 
1725 
1840 
1955 
2070 
2185 
2300 
• 2415 
2530 
2645 
2760 
2875 
2990 
3105 
3220 
3335 
3450 
3565 
3680 
3795 
3910 
4025 
4140 
4255 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
Kilógramos. 
4370 
4485 
4600 
4715 
4830 
4945 
5060 
5175 
5290 
5405 
5520 
5635 
5750 
6325 
6900 
7475 
8050 
8625 
9200 
9775 
10350 
10925 
11500 
De k i lógramos á arrobas. 
lü lógra- Airo- U -
mos. bas. bras. 
2 
4 
7 
9 
11 
13 
l o 
17 
Kilógra- Arro- L i -
mos, bas. bras. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
20 
22 
24 
1 
3 
5 
8 
10 
200 
Arro- L i -
bas, bras. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3-
3 
o o 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
»" 
2 
4 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
20 
22 
24 
1 
3 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
» 
2 
4 
7 
9 
11 
13 
Kilógra-
mos. 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
71 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
Arro L i -
bas: bras. 
201 
Arro- f L i -
bas, bras 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
26 
27 
28 
29 
Kilúgra- Arro- L i -
mos, bas. bras 
18 
21 
23 
» 
2 
4 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
14 
11 
8 
4 
1 
22 
20 
16 
13 
10 
7 
3 
» 
21 
18 
15 
12 
9 
5 
2 
24 
21 
17 
14 
350 
.360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
40Ó0 
4500 
5000 
5500 
6000 
30 
31 
32 
33 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
40 
41 
42 
43 
47 
52 
56 
60 
65 
69 
73 
78 
82 
86 
130 
173 
217' 
260 
304 
647 
391 
434 
478 
521 
202 
Kilógra- Arro- L i -
mus. bas. bras. 
6500 
7000 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
10000 
565 
608 
652 
695 
F39 
r82 
826 
869 
o 
17 
4 
16 
o O 
15 
2 
14 
Onzas á gra vn os. 
1 . 28,755 
2 . 57,511 
3 . 86,267 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Ornas á gramos. 
115,022 
143,778 
172,534 
201,281 
230,044 
258,801 
287,557 
316,312 
345,067 
373,822 
402^577 
431,332 
460,087 
EEDUCCION de reales d pesetas cts. 
Pese- Cénli-
Raales. las. nios. 
V i 
Ví 
5A 
i 
i ' A 
i % . 
1% 
2 
2 % 
P M 
3 
3 % 
3 7. 
4 
4 Va 
4 % 
6 
13 
19 
25 
31 
38 
44 
50 
56 
63 
69 
75 
81 
88 
94 
00 
6 
13 
19 
Pese- Cénli-
Keales. tas. mos. 
5 
5 7. 
5 % 
53A 
6 
6 7. 
63A 
7 
7 7 . 
7V2 
7 7.-
8 
8 % 
S ' l , 
85A 
9 
9 7. 
9 % 
10 
10 % 
ÍO ' / i 
10% 
11 
11 Vi 
U % 
12 
12% 
12% 
12 Hi 
13 
13% 
] 3 7á 
13% 
14 
14 Vi 
14% 
u 7* 
15 
15% 
15% 
15 
16 
16% 
36% 
16% 
17 
17% 
17% 
17% 
18 
18% 
18% 
Cénll-
mos. 
44 
50 
56 
63 
69 
75 
81 
88 
94 
00 
6 
13 
19 
25 
31 
38 
44 
50 
56 
63 
69 
75 
81 
88 
94 
00 
6 
13 
19 
25 
31 
38 
44 
50 
56 
63 
18 3A 
19 ' ( 
10 V * ' 
19% 
19% 
20 
20 Vi 
20% : 
20 % . 
21 
21 % 
21% 
21% 
22' 
22% 
22 % 
*2% 
23 
23% 
n % 
23% 
24 
24% 
24% 
24 % 
25 
25 V2 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
203 
Pese- Cunti-
mos. 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7-
7 
204 
Pese- i Cénti- n • , Pese- i Ci 
Reales. | las. | moi. | | Reales. | tas. mos. 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
75 
00 
25 
50 
75 
00 
25 
50 
75 
00 
25 
46 
47 
48 
49 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
1000 
11 50 
11 75 
121 00 
121 25 
12 
15 
17 
20 
22 
25 
250 
50 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
TABLA de la cantidad diaria y men-
sual que corresponde á los sueldos 
anuales siguientes. 
Sueldo anual de 
Reales. 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
Cada dia 
Rs. Cs. 
» 27 
» 55 
i 83 
1 11 
38 
66 
94 
22 
50 
77 
55 
» 33 
11 11 
13 88 
16 66 
19 44 
22 22 
25 » 
27 77 
Cada mes. 
Rs. Cs. 
8 33 
16 66 
25 » 
33 33 
41 66 
50 i »: 
58 33 
66 66 
75 » 
83 33 
166 66 
250 » 
333 33 
417 66 
500 » 
583 33 
666 66 
750 y 
833 33 
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